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LLEGAREMOS HASTA E L F I N 
• Debemos una e x p l i c a c i ó n á nuestros 
lectores. 
A l ver hoy el nombre de E L D E B A T E 
entre los de los pe r iód i cos que estuvieron 
representados y firmaron la protesta que 
ce ha de enviar á los principales p e r i ó d i -
cos extranjeros, q u i z á s alguno se haya 
preguntado: ¿ P e r o con tan poco se satis-
face E l , DEBATE? ¿ES eso cuanto se le 
ocurre para defender el buen nombre de 
E s p a ñ a ? ¿ S u lógica no da m á s de s í? 
N o . E n manera alguna. Nosotros no 
diremos nada de lo que en la r e u n i ó n de 
directores y representantes de pe r iód i cos 
o c u r r i ó , porque nos comprometimos á 
guardar silencio, mas expondremos una 
vez m á s y completaremos nuestro sentir 
en tan lastimoso asunto. 
Nos indigna la c a m p a ñ a de d i f a m a c i ó n 
iniciada y proseguida en e l extranjero, 
entre otras razones, y pr incipalmente , 
porque no creemos en la buena fe de los 
que la suscitaron, n i en la de los que la 
dir igen, n i en la de los que la hacen. 
Pero nos indigna m á s , y nos descora-
zona m á s , la misma c a m p a ñ a realizada 
en E s p a ñ a por e spaño l e s , pues los ext ran-
jeros solamente son calumniadores; los 
españoles , a d e m á s , son traidores y p a m -
cidas, y dan argumento y apariencias de 
razón á los enemigos de m á s al lá de la 
frontera. 
Si , por tanto, contra és tos se organizan ' 
protestas, ¿ c ó m o permanecer quedos fren- : 
te á la incomprensible é intolerable de-
g radac ión y amoralidad de los segundos? 
Las agitaciones de fuerza, los m o v i - i 
mientos po l í t i cos , no se ejecutan solos, i 
Son acciones que tienen su causa eficien-1 
te. E n este caso lo son los pe r iód i cos re- ' 
pub l í c anos y los diputados republicanos. \ 
Contra aqué l los determinadamente, y con-
tra éstos con m á s especialidad a ú n , de- ¡ 
ben tomarse los acuerdos que parezcan j 
conducentes. Nos dan ellos el ejemplo, j 
¿ C o m b a t e n los republicanos á la M o -
narqu ía con disquisiciones me ta f í s i cas so-
bre la excelencia relativa de las fonnas 
- de gobierno? N o ; antes atacando al Rey, 
c o n t á n d o l e hasta las pesetas que cobra, 
censurando á sus ministros y e l e v á n d o l e s 
formidables c a p í t u l o s de culpas. 
¿ R e l u c h a n s a t á n i c a m e n t e contra la Ig le -
sia discutiendo acerca del dogma y la 
filosofía é t ica de la moral ca tó l i ca? i Q u é 
saben ellos de dogma, n i de T e o l o g í a , n i 
de casuís t ica , n i de Ripalda tan siquiera? 
E l sistema consiste en difamar i tal o 
cual sacerdote, á.,£3tai ó á aau¿ü.la/Qrdc.iL 
religiosa, á uno ú o t ro po l í t i co ca tó l i co . 
E n frase gráf ica escribiera a ñ o s hace 
el ex imio S a r d á y Salvany que para que 
la b a t é r í a enemiga cesara de disparar ha-
b í a que t i ra r é inu t i l i za r a l ar t i l le ro . • 
Por estas razones, opinamos que es ne-
cesario concretar y encauzar las corrientes 
.de o p i n i ó n sobreexcitada y escandalizada, 
y anhelosa y resuelta á hacer algo, sing-u-
l a r í s i m a m e n t e contra los diputados a p ó s -
tatas. Contra Azza t i , Barra l y Bernpl , que 
manchan en E s p a ñ a el honor de Espana. 
Contra Soriano, que va al extranjero á rc-
clutar enemigos contra E s p a ñ a y levan-
tar e j é rc i tos de falsedades, prejuicios, 
abominaciones. 
Este se r á el sentido y la r azón de ser 
del m i t i n que celebraremos pronto. Dios 
mediante, y de la acc ión pooular que ejer-
ceremos contra los malaventurados deser-
tores del deber y del patr iot ismo no bien 
se concedan los suplicatorios. 
Nuestro ideal y el de algunos de los 
directores de pe r iód i cos ayer congregados 
no era otro. N o faltaron quienes nos acom-
p a ñ a r o n en parte de la jornada por les 
senderos de la l óg i ca , sin atreverse á l le -
gar al fin. Nosotros llegaremos, con el fa-
vor del cielo. 
Lo prometemos á nuestros lectores, y 
nos lo prometemos á nosotros mismos. 
Firmamos ayer... porque era hacer algo, 
. y hacer algo es el camino y pr inc ip io de 
hacerlo todo. 
HONORES AL CADÁVER DEL GENERAL RÍOS 
Su Majestad ha firmado un decreto con-
cediendo al cadáver del teniente general 
D. Diego de los "Ríos Nicolau honores de 
cap i tán general de distrito con mando en 
plaza. 
E l cadáver ha sido amortajado con nni-
I forme de teniente general, llevando en L-I 
•cuello el núm. 6 , del regimiento de Saboya, 
.u l t imo Cuerpo qué m a n d ó el finado. 
Va encerrado en un féretro de ébatto ne' 
Igro con herrajes de plata, y se ha colocado 
en el salón principal , convertido en capilla 
ardiente, donde se ha colocado un altar, en 
el que hoy se di rán misas en snfraííio cié] 
difunto. 
_ Daban guardia en la puerta de la habita-
ción cuatro' soldados y un cabo, con ¡as ar-
mas á la funerala, y dos á los lados del fé-
retro, relevándose cada cuarto de hora. 
E l resto de la compañía , que era del re-
gimiento de Saboya, estaba alojada en el 
vest íbulo del teatro Real. 
E l cadáver, ostentaba las grandes cruces 
de María Cristina, roja pensionada y San 
Hermenég i ldo . 
DAND3 EL PÉSAME 
Por la casa mortuoria desfilaron todos los 
ministros y autoridades y muchos genera 
les, jefes y oficiales. 
En nombre de los Reyes Don Alfonso y 
Doña Victoria estuvieron los coroneles Mar-
t ínez Anido y conde del Grovc; en - el clfe 
la Infanta Isabéi» D. Alonso Cocilo. v en ei 
de los Infantes Doña María Teresa v Don 
Fernando, el ayt tdanté de vSu. A l t e z a s e ñ o r 
Pulido. 
E l entierro será h c y á b s once; el traje 
será de gala, sin abrigo, v el sepelio t endrá 
lugar en la sacramental de Sait '.sidro. 
La guardia de Palacio se relew.rá á las 
ocho, á la sordina, entrando de guardia el 
regimiento de Saboya . 
ElL QE IF.RAL fvíACO J 
Por la muerte del gen-ral Ríos se iui en-
cargado del mando eje Ja regióa t i general 
D. José Macón, gobernador 'v;::-iL:i.- tk- IVi-
dajoz, que es el n:á» antigpci de ios de la 
región, y del des-pa-ho ordinario d-; la Oa-
pitanla g e i u r a í , el gjnend C-jntreras. 
LAS CORONAS 
Kmpe/.óse en la m a ñ a n a de ayer á recibir-
se coronas. La primera que llegó filé una, 
preciosa, de flores naturales, de la hermana 
del iiuado. 
Los jefes y oficiales del Estado Mayor Cen-
tral dedicarán al ¡íjiStfe finado una corona, 
como jefe que fué de dicho alto Centro. 
LA FORMACION DE HOY 
Para el entierro del - cap i tán general de 
esta región, que t endrá lugar hoy á las 
once, formarán las tropas siguientes: 
Pos cuatro regimientos de Infantería de la 
primera divis ión, á las órdenes del general 
de ésta y de los de brigada respectivos, y 
los batallones de Cazadores de Madrid, F i -
gueras y Arapiles, á las de su general, y Una 
brigada montada, á las órdenes' del gene-
ral Rosales, constituida por el regimiento de 
Húsares de la Princesa y el segundo mon-
tado de Art i l ler ía . 
Cuatro^ piezas de este l i l t imo regimiento, 
el batal lón de Ferrocarriles y el regimiento 
de H ú s a r e s de Pavía , cons t i tu i rán la eseol-
fá nel cadáver , que irá mandada por el co-
ronel de este ú l t imo Cuerpo. 
Estas fuerzas se encont ra rán en forma-
ción á las diez y media, cubriendo la carre-
ra, que se extenderá desde la desembocadu-
ra de la Cuesta de vSanto Domingo, en la de 
Arrieta, por esta calle, plaza de Isabel I I , 
vía opuesta al Teatro Real, Arenal , Puerta 
del .Sol por su extremo Oeste, y Mayor has-
ta la esquina Este del edificio de Consejos, 
6n esta forma y con filas abiertas la Infan-
ter ía , estableciendo en línea los hombres 
que no tengan cabida en una fila ; la brigada 
Rey y León, desde la esquina de la Cuesta 
de .Santo Domingo hasta el eje de la Puerta 
del vSol; la de Saboya y Wad-Rás , hasta la 
esquina Este de la calle de Ecvdadores, y la 
de_ Cazadores hasta la esquina Este del edi-
ficio de Consejos. 
•gn la Puerta del Sol se s i tua rán el regi-
miento H ú s a r e s de la Princesa, en columna", 
en el costado opuesto al ministerio de la Go-
bernación, cnbriendccoi i la cabeza da carre-
ra que dejará libre en su frente la Infante-
ría, y extendiéndose hacia la calle de Alcalá, 
y el segundo Montado eu columna de ba-
ter ías , en posición s imétr ica en el costado 
del Ministerio expresado, á la misma altura 
(pie el aiflerior y cubriendo con su frente 
el trozó eorrespondiente de carrera. 
Ivl balallón de Ferrocarriles en línea en 
la Cuesta de Santo Domingo y apoyando su 
costado izquierdo en la esquiua de Arrieta, 
colocando en el derecho la escuadra, banda 
y miisk'a. Esi.te Ciurpu, tan p í o a t o haga, ho-
nores al cadáver, romperá la marcha en co-
lumna de secciones. Las cuatro piezas del 
segundo Montado y delante de éstas una sec-
ción de C.nardia e"ivil á caballo, en el orden 
de marcha en la calle de Arrieta ; el regi-
miento H ú s a r e s de Pavía , en columna, en la 
plaza de Santo Domingo, con la cabeza á la 
altura de da calle de Fomento, ex tendiéndose 
por la vía del lado de la casa mortuoria ha-
cia la de Leganitos. La guardia del cadáver , 
en línea al pie de la casa mortuoria, apo-
yando su costado derecho en el portal. 
ORDEN DE LA COMITIVA 
Una sección de la Guardia c i v i l , cuatro pie-
zas de arti l lería del segundo Montado, los ca-
ballos del iinado, el batal lón de Ferrocarriles, 
establecimientos de P.eneficencia, clero pa-
rroquiaj, el a rmón con e l ' eadáver , al lado del 
Cual irán cuatro soldados de la guardia con 
: i ' i ! i : i s á la funerala; el exeelenlís inio señor 
general encargado del despacho, por ausencia 
do] interino, i , i guardia del cadáver , presi-
dencia ded duelo,"" Comisiones civiles. Comi-
siones militares, compuestas de los señores 
generales, jefes y oficiales francos de servi-
cio, en traje de gala, presididas por el exce-
lent ís imo señor general Muñoz-Cobo, coche 
fúnebre, y , por ú l t imo , el regimiento de 
Pavía, con estandarte arrollado y clarines á 
la sordina. 
EL DESFILE 
Este se verificará ante el cadáver , que será 
colocado al pie del edificio de Consejos, á la 
izquierda de la direc'cíon de marcha, y las 
unidades de escolta, con la sección de Guar-
dia c i v i l , en t ra rán en la Cuesta de la Vega, 
donde esperarán al cadáver para acompañar-
le hasta el cementerio de. Son Isidro. 
P'-eho desfile se h a r á en columna de ho-
nor, con guías á la izquierda, llevando la 
Arti l lería frente de des piezas. 
Aáfadecersmosá nuestros siss-
cripta res nos den cuenía de 
cuaSquIera faifa que encontra-
sen en e! reparfo ó envío de! 
periódico, para podersubsanar-
la h 
C a n d i d a t u r a nac lona l l s t a - j a l tn i s t a . 
BII.HAO 4 (2,15.) Dos semanarios, nacio-
nalista el uno 3- perteueeieute a l partido j a i -
niista el otro, publican alocuciones indican-
do á sus lectores la conveniencia de votar la 
candidatura de alianza entre ambos part i-
dos, por exigir lo así la defensa de los i n -
tereses religiosos y de los intereses morales 
y materiales de esta ciudad. 
C o n t r a u n p e r i ó d i c o r a d i c a l . 
E l Juzgado de ins t rucción del Ensanche 
cont inúa actuando para depurar las supues-
tas torturas d é que se dice son v íc t imas 
los presos, especie calumniosa en absoluto 
desmentida. Se fia ordenado el secuestro de 
ejemplares del periódico ácra ta R e n o v a c i ó n , 
uno de los que m á s se han dis t ingi í ido en 
esta campaña de imputaciones falsas. E l 
director ha sido llamado á declarar, 3r el su-
mario se tramita con rapidez digna de todo 
elogio. 
E l santo de D o n Car los . 
Los jaimistas han celebrado el santo de 
Don Carlos ton unos funerales solémnes en 
la iglesia de San Juan. 
La concurrencia fué numerosa, como todos 
los años , asistiendo la plana mayor del par-
t ido en Bilbao. 
Representantes que no se en t ienden . 
Los representtantes de todos los partidos 
han celebrado una reun ión para ponerse de 
acuerdo sobre el nombramiento de interven-
tores de Mesas. .Se discut ió mucho, se habló 
m á s , y por ú l t i m o , teniendo en cuenta la 
irreductible discrepancia de pareceres, acor-
daron recabar cada uno su libertad de ac-
ción. 
L o s con junc lon is tas , f a r rucos . 
Los individuos de. la conjunción republi-
cano-socialista han aplazado hasta el pró-
x imo viernes el m i t i n que proyectaban dar 
m a ñ a n a e n - é l frontón Euskalduna. 
Con t inúan haciendo una campaña violen-
t ís ima de exci tación y de insultos al propio 
gobernador c i v i l , amenazando con realizar 
actos de violencia el día de las elecciones. 
Es ya intolerable esta fiebre de matonismo. 
Perezagua á m e r c e d de L e r r o u x . 
Para evitar la derrota del tabernero socia-
lista Perezagua, sus correligionarios hacen 
presión cerca de los radicales para conse-
guir á toda costa que és tos ú l t imos retiren 
sii candidato por San Francisco. 
.Una Comisión de ó b r é i W sm tranajo 
visitado1 al gobernador, p id iéndole oenpa-
ciójn, v para ello, que se dé impulso á las 
obras del Ayuntamiento y d é l a Diputac ión 
provijicial . 
Los procesos. Una ve lada . 
Piceedentc de Purgos ha llegado el audi-
tor mi l i t a r , para informar en los. procesos 
qú£ se vienen instruyendo. Algunos han pa-
sado á la jur isdicción ordinaria. E n el circo 
del Ensanche se ha celebrado 'una velada 
con objeto de recaudar fondos para las elec-
ciones. . . ' j 
L o s GCSaCisjaSas B»es3iaS3lácanos asilo e! 
J a s g a d o r^ iSsiar . £9 e s t a d o de gwe-
rr>aa D e j a n d o t a r j e t a . 
VAI.KNCIA 4 (21,50.) Por el Juzgado m i -
l i tar han sido citados para que presten de-
ciaración sobre los supuestos tormentos de 
Cullern. los concejales republicanos. 
A s e g ú r a l e que en la ú l t i m a sesión del 
Avun íamivu to se acordó pedir al Gobierno 
el"1 levar. taíaiento del estado de guerra. 
I i ¡Ví ante todo el día de hoy no han deja-
00 de acudir j o ú s y oficíales; de esta guar-
nición á los domicilios de los catedráticos 
de la Patullad de Medicina que suscribie-
iconecimiento de los presos de 
E n t i e r r o deü m a e s t r o G i n e r . 
VALENCIA. 4 (22.) E l entierro del maes-
tro compositor Giner ha constituido una 
grandiosa manifestación de duelo, hasta el 
extremo de estar suspendida m á s ,clc cuatro 
horas la circulación de los t ranv ías . 
Presidió el duelo el capi tán general de l a 
región, Sr. Echagüe , acompañado de las 
autoridades civiles y eclesiást icas. 
Desde el Ateneo Musical y otros Círculoa 
se arrojaron flores al paso de la fúnebre co-
mi t iva . 
E l autor de L ' e u i r á de la murta recibió 
cristiana sepultura á las seis de la tarde. 
Da Cu3S!era. P é s a m e * 
VALENCIA 4 (23,5). Por orden del gene' 
ra l Echagüe , han salido para Cullern, Sueca 
y Buñol Comisiones de Ingenieros militares 
con objeto de habilitar locales para la cele-
bración de las vistas de los procesos fa-
mosos. 
• E l general E c h a g á é ha. enviado un sén« 
t ido pésame á la familia del general Ríos . 
E n fóuellsja. 
SEVILLA 4 (19). Se han declarado en 
huelga los obreros agr ícolas de Lebrija, po i 
no acceder los patronos, al aumeú to de jor-
nal que solicitan. 
E l gobernador c iv i l , en previsión de que' 
puedan ocurrir desagradables acontecimien-
tos, ha dado orden para que salgan fuerzag 
de la Guardia c i v i l para Lebrija. 
L o s a m i g o s deü B o m b a . 
SEVILLA 4 (19). Los compañeros y amiv 
gos del diestro Bombita proyectan t r i b u -
taide, cuando regrese de Madrid, un entu^ 
siasta recibimiento, en agradecimiento á sus 
desinteresados trabajos en pro del Monte-
pío de los toreros. 
También se pretende organizar un ban-
quete popular, como el anunciado en Ma*' 
d r i d . \ 
L a c o n d e s a v i u d a de la M o r t e r a . 
SEVILLA 4 (21,15). Se halla en g rav í sü 
mo estado la señora condesa viuda de la 
Mortera. 
F u n e r a l e s p o r L ó p e z D o m í n g u e z . Po* 
. l í t i c a l o c a l . 
SEVILLA 5 (3,15). En breve fíe celebrarán 
solemnes honras fúnebres por el alma del 
fallecido general López Domínguez . 
s u ^ u l t a T ' e ñ ^ 
Borbolla. A q u í se comenta much í s imo todo 
esto, alrededor de lo cual giran todas las. 
conversaciones en los sitios donde se habla 
de pol í t ica . 
íffl 
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u D I F U N T O S 
m C E M E N T E R I O 
Ayer nos apuntamos un triunfo sobre los 
demás periódicos de l a ' m a ñ a n a , y este t r iun -
io será para nosotros un acicate que nos 
hará persistir cou m á s anhelo, si cabe en 
nuestros propósi tos de hacer de la informa-
ción de E L DEUATE la primera y más com-
írdeta cutre las de los rotativos de la ma-
üaí:v,\. 
•fi&ra ello no hemos de reparar en desvelos, 
ni cu sacrificios n i cu gastos, por grandes 
ipie sean. 
E L DEDATR íué el ún ico periódico de la 
Áiaüaua qué d ió al públ ico la dolorosa no-
acia del fallecimiento del general Ríos , ocu-
írrido á las cinco y inedia de la madrugada. 
haciendo un alarde de inrormación, no so-
l.Vmcnle dió la not icia^ si no que publ icó la 
biografía 55 u u íolograbadO. í k l ilustre 
áuiortó. 
E l púlMlco, i t e í r;ti parft?, re í renaó nuestro 
éxi to agolando el papel 'me sacamos á la 
calle. 
Kosotrfcg iíos B5-a«M¥«fffl^9 pagados de to-
«tos los sac.riíicios con este fallo del públ i -
co, y 01 1103 a len ta rá para continuar en 
nuestros jn-opósitoa d« (Toitocar E L DEBATE 
• ?l PS ^ r ^ ' S cliarios. 
Par í s , a Noviembre.", 
Via de difuntos. K l día está frío. E l l el 
ciclo gr is , orouelto en sudario de uiejola, se 
edreina y no se ve vn cadáver de sol. La 
ráfaga otoñal sacude y arrastra en sonoro 
rcíiu'Uno les hojas aniarillas. 
Un vent qui vient de la tombe 
moisijonne aussi les vivants: 
i ls tombent alors par mUle 
comnie la plume inut i le 
que l'aigle abandone aux airs, 
lorsqne des plumes nouvelles 
vieunent rccliauffer res ailes 
á rapproehe des hivers, 
cantaba en este día el poeta de las Medita-
ciones. . , 
Lt'.H z?Ttcs r a n á los cementerios á r i s i t a r 
á lo?, eme «pasaron por el mundo- decía La-
mennc'.'-r descendieron la corriente del gran 
rio del Tiehipo; se oyó su voz en las orillas 
.y luego al hunto va'no se oyó nada. ¿Vón-
d e * s U n ? ¿Quién nos lo d i rá?» Transivi St 
ecce non Crant. \ . , 
Yo teu^o la visión de v n cementerio de 
aldea, muy pequeño, de melancólica belleza, 
donde, á h sombra de la Cruz inmorta l _ 
de los sanees que lánguidamente inclinan a 
la tierra sus ramas p lañideras y de los ci-
preses que disparan al ciclo las flecltaf fl« 
si¿s copas siempre verdes, se debe dormir 
más dulcemente que cw estos•icewante.riü*; 
ostentosos que profanan el tumulto de las 
calles. 
llores son una protesta viva contra esa filo-
sofía abyecta y desolad-ora, para la cao! tc.io 
acaba donde todo empieza en realidad. 
Non omnis moriar, hndtaque pars mei 
v i lab i t L ib i t inam. 
decía el poeta genti l pa/a vergüenza de los' 
paganos mtídernps'. 
Y cuánto más hermosamente 
. . . . . . iv? r . 
poeta 
c r i s t i a n ó : 
Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar ; 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jornada 
sin errar! 
Salgo de la ciudad del reposo. Por las ca-
lles y boulevards pasa, con ritmo agitado y 
febril , la v i d a , la c i v i l i z a c i ó n , ó por lo me-
nos, el ruido. 
E . E C H A U R I 
La di^eí'sáón más remunerafona 
es curiar dzaríameníe vale de 
E L OEBMTE y Sueá© a la ñ d -
minlsíradón á cobrar ios DOS 
Mlífc DUROS flue rejalé* 
í í í f í ñ U ñ '•f i 
TOR £ELEGKAI-O 
( D E Í Í ^ Ü E S T R O SIVUVICÍO HXCI.USIVO) 
PEKÍN 4. (10,30.) Se ha coníiranado la no-
ticia (i',' quv el barrio indígena do Shanghai 
ha catdd en poder, ele'les insurrecto.''. 
Los buques extranjeros surtes en. aquellas 
a^uas han desembarcado parte de sus t r i -
pulaciones, para proteger la vida de los eu-
ropeos, |:aso necesario. 
l í spér l se que, ante la fuerza de las cir-
cunstancias, habrán á estas horas capitula-
do los fuertes inmediatos á Shanghai, situa-
dos en las orillas del río ¿Suang-Pu. 
De Uaudin y Chin-Klau se sabe cpie la 
situación es apurad í s ima . 
E x p o s i c i ó n c a n c u n ñ d l a . 
BARCELONA 5 (3,15). Se ,ha inauguradei 
con gran éxi to la exposición de crisante-
mos en el ,Salón Reig. Se, ha visto concu-
rr id ís ima, y resulta el éfecto espléndido. 
Puede decirse que ha desfilado por allí medio 
BareSlona. 
C o r o n s i n a s , d e s e n g a ñ a d o » 
S é comenta mucho un rasgo de D. Pedro 
Corominas. Este señor, desengañado de la 
polí t ica, se retira por el foro, y ha solicitado 
nuevamente u n empleo en el Ayuntamiento. 
La opinión general es "que muchos señores 
debían imitar su ejemplo. 
E9 psdb'e t a c a r í a s * 
E l erudito padre de la Compañía de Jfls&S 
lia dado varias coníerencias en diferente^ 
centros religiosos, demostrando en tcda.:< 
ellas su envidiable .cultura y su paiabra 
elecuente. 
E l padre Zacarías es muy elofrhdo por su 
labor intensa en pro de la cultura. 
... y compadece a! dcllncueníe. 
Compadezcamos a3 que ignore 
QUQ comprando E L DEBATE 
Q s í a e n g r a v o p e M & v o de ga-
narse DOS MBL DUROS. 
X ó s ' v i v o s J l c v a n muchas flores para con-
suelo dé ló s : vmerfos. L'na l á g r i m a m.cefá 
vale m á s qtie todas las flores, y una orac ión 
vale m á s que todas los lágr ir . ias . 
Sea como fuere, hay siempre algQ de fortifi-
cante y consolador en esla visita de los que 
L s o n á los (lue pasaron. Aj"1 W $«1 ¿ólfi ^ . « H ... 
INTA V A L E S c^mo éste da" derecho á un billete para el sorteo 
de OOS MIL DUROS, que ha do vorfñcarsé 
en el p r o x M mes de Abril con toda publicidad. 
ron el 
llera. 
EXPOSICION DE A R T E DECORATIVO, h is ía íaolón 
m 
Domingo 5 de Noviembre 1911, E L . D E B A T E 
A n o I . - « N i i n \ a 
r-
T e m p l o r e s t a u r a d o . 
ana se celebrará con una función 
de 
veligiosa la restauración de la iglesia ele 
km Jenaro, que queda abierta al culto. 
E f o c t o r e s y c a í B r f i í í a t o s . 
Coiminican de vSabadell que reina un 
gran entusiasmo por la candulatura de or-
l e n , que se proclamara mañana . Por la tar-
l e . v aquí en Barcelona, dará un m i t i n la 
L i g a regionalista, en el que ha r án uso 
j a "palabra los Sres. Abadat y Lambo. 
R e v i s i ó n . 
En la p róx ima remana severa ^ v i s i ó n 
ja causa instruida contra R a m ó n Ars, por 
asesinato frustrado en la persona de un ma-
Vcrdomo maquinista- , , ^ 
V Ramón Ar.s fué ábsuel to por el Jurado la 
.Vez anterior. 
O b r e r o her ido-
Trabaianclo en una casa en construcción, 
tm plbre obrero tuvo la desgracia de que 
le viniera una pared encima, resultando 
con heridas en la cabeza y conmoción eere-
brívl. Con toda la rapidez, posible se le pres 
L A GUERRA I T A L O - T U R C A L A CUESTIÓN D E MARRUECOS 
Lsa c a a s de! aet fo&íanQt 
PARÍS 4 (14). En Constantinopla se ha 
recibido un despacho que envía el general 
en jefe de las tropas turcas de Tr ípo l i , ma-
nifestando que á consecuencia de los dis-
paros que los árabes hacen á los aeroplanos 
italianos cuando éstos practican reconoci-
mientos han resultado con importantes ave-
rías dos de dichos aparatos. 
Y a h a n ElegadCa 
ROMA 4 (13,10). Por telegrama recibido 
de Tr ípol i sábese que ha desembarcado el 
taroii los auxilios de la ciencia, á pesar de, ú l t imo contingente enviado de tropas' íta-
l o cual su estado es grave. 
Otro a c c i d e n t e -
Hn Casa Antiinez, chocaron violentamen-
ún carro y un t ranvía . Resu l tó el conduc-
ror de uno de los vehículos con heridas ba.s-
iantes graves y magnllamiento en la 
pierna izquierda. También fué asistido en 
fa Casa de ¡Socorro con toda premura, 
i P o r Soe h é r o e s d e í 60-
Sa ha constituido la Comisión encargada 
tle erigir un monumento á los héroes de los 
Castillejos y Te tuán , á los valientes solda-
dos de O'Donnell en aquella gloriosa campa-
ña de Africa en 1800. Se ha acordado acti-
var todo lo posible los trabajos, para que el 
proyecto sea una realidad dentro de poco 
tiempo. 
E s t r e n o d@ \ f a l l e - ! n c l á n . 
Ricardo Calvo prepara el estreno de la 
hermosa obra de Valle-Inclán que lleva por 
t í tulo Cuento de A b r i l . E n Barcelona hay 
una gran curiosidad por conocer esta aplau-
dida producción del ilustre autor de l ' lor 
i e santidad. 
E l estreno está señalado para el jueves. 
L o s radica3e8s d i s g u s t a d o s -
La' candidatura radical, que produjo tan 
pésimo efecto eutre los lerrouxistas, ha 
sido modificada, pero es el caso que ahora 
5e ha acentuado todavía m á s el descontento 
Entre los subditos del emperador del Paralc-
io, que no ocultan su espír i tu indisciplinado 
y de franca rebeldía. 
Lerroux es impotente para acallar las pro-
testas de sus partidarios. 
En el seno de su partido no se transige 
ron la candidatura de concejales, y esta 
noche se celebró otro m i t i n en el distr i to 
quinto, contra Pich, amigo personal del 
oropio Lerroux. Esto prueba la rápida des-
composición de ese partido en Barcelona. 
En ( í ranol lers , y con motivo de otro mi-
: in rauic.il. había temores de desórdenes , por 
!o cual se han enviado fuerzas de la Guardia 
civil-
Hluel§a r e s w e l t a . 
-La huelga de curtidores á Ique hice refe-
rencia en mi telegrama de ayer, se ha solu-
cionado. 
Dicha huelga se planteó en Igualada hace 
Seis meses. 
E x p l i c a c i o n e s de un c o n c e j a l -
El concejal lerrouxista d imis i<sü i /# se-
ñor Herrero dará una conferencia en m dis-
t r i to , pretendiendo explicar el proceder de 
sus correligionarios en el Ayuntamiento, 
¡que ya es'pretender! 
LB fiesta de ayer. En el a e r ó d r o m o de Cuatro 
Vientos. Gonzá lez Gamo hace un vuelo admi-
rable. Veinte minutos en el aire. Entusiasmo 
en el públ ico . Un accidente al aterrizar. El 
aviador, ileso. 
E l automóvi l que nos conduce salva en 
quince minutos l a distancia que separa á 
Madrid del aeródromo de Cuatro Vientos. La 
:arde es espléndida, la tarde de otoño, con 
algo de brisa y un cielo andaluz. A l llegar 
al campo de aviación vemos una doble hile-
nv de automóvi les , algunos blasonados, y 
mucho público, en el que predominan les 
¿miformes militares, no faltando damas ele-
gant ís imas y bellas. Estrechamos la mano 
:iel Sr. González Camo, que tiene para EL, 
PKBATE a ten t í s imas frases, 
A las cuatro treinta y cinco el aviador 1 cibido un telegrama en e 
»tibe á su monoplano Dcpcrduss in , comen- ¡0j;„^\r^Le,sltaPa"_^-JfS 
lianas. 
Un a t a q u e de !os t u r c o s . 
PARÍS 4 (14). E l embajador turco ha re-
cibido de su ( íobierno telegramas que le 
dan cuenta de Jiaber sido tomados por los 
otomanos los fuertes de Henni y de Said-
Missi . 
La ocupación fué efectuada después de 
un reñido combate iniciado por los turcos, 
que obligaron á sus contrarios á una reti-
rada rápida , en la Que abandonaron los dos 
fuertes mencionados. 
Los italianos tuvieron muchas bajas. 
También los turcos sufrieron graves da-
ños , calculándose en 40 muertos y 100 beri-
dos las bajas que sufrieron. 
He aquí el texto del despacho oficial: 
«Nuestras fuerzas, sostenidas por volun-
tarios, forzaron la línea de defensa enemi-
ga en diferentes pinitos y penetraron hasta 
Tr ípol i . E l ataque duró varias horas. 
E l ataque fué reanudado después de des-
cansar algunas horas, y los italianos st 
vieron obligados á evacuar en desbandada 
los fuertes de Said-Missi y de Henni , aban-
donando las fuerzas municiones y m u í a s . 
Las pérdidas de los italianos fueron enor-
mes. 
Las turcas, 40 muertos y 100 heridos. 
E l enemigo, perseguido, se refugió en la 
ciudad.» 
P o r t o n e r ¡ n a l a punSersa . 
ROMA 4. En La T r i b u n a aparece un des-
pacho de Trípoli que refiere haber colocado 
los turcos hace varios díák una bater ía cu 
el oasis, desde la que comenzaron á tirotear 
las posiciones italianas. 
Fuera por impericia ó por otras causas, 
los proyectiles pasaban sobre la población 
y caían en el mar. 
Rectificada la pun te r í a , los disparos re-
sultaron cortos en exceso. 
Entretanto, el buque Carlos Alberto , que 
se apercibió de la maniobra, enfiló sus tiros 
hacia la bater ía , con tal acierto, que des-
montó las piezas y mató á sus servidores. 
Haciendo entonces una salida los italia-
nos, cogieron los cañones y los transporta-
ron á la plaza. 
O t r a v e z . 
TIUPOI;! 4. Lo mismo que ayer, la bate-
ría turca emplazada en Messi d i sparó va-
rias granadas contra los italianos, sin cau-
sarles el menor daño . 
Un wetc en c o n t r a . 
NUEVA YORK 4 (S). Míster Strauss, que 
ha servido en Constantinopla el cargo de 
embajador de los Estados Unidos, ha d i -
cho, al pronunciar un discurso, que son dig-
nos de la m á s agria censura los procedi-
mientos de Italia contra Turqu ía , vulnera-
de. La Hay 
V a r i o . 
TRÍPOLI 4. E l cólera hace estragos eutre 
los turcos. 
Numerosos á rabes han desertado de las 
filas imperiales. 
Algunos disparos se han oído hoy en di-
rección á las avanzadas. 
Comunican de Derna que un buque de 
guerra italiano, al hacer un crucero por la 
costa de Zuara, cañoneó unas trincheras, 
en las que se escondían fuerzas árabes y 
turcas. 
E&ás a e r c p E a n o s -
21)- E l (Gobierno ha enviado 10 
al Ejérci to de operaciones en 
Esto ha ocasionado los necesarios casti-
gos, pero las penas impuestas lo han sido 
á pocos individuos, porque pocos fueron los 
sorprendidos al cometer los hechos puni-
bles. 
d e s c o n t e n t o en l o s á r a b e s . U n m u e r -
te p o r e u s p a i s a n o s - L o s a g r e g a d o s 
m i l i t a r e s - Un b r i n d i s - L o q¡ue d i c e 
un c o r o n e l . 
PARÍS 4 (19,7'). Las noticias que con-
tinuamente llegan de Trípol i afirman que en-
tres los árabes existe u n gran desconten-
to contra los turcos, sus aliados, porque 
éstos han tomado la costumbre muy poco 
aceptable, de ocupar l¡i retaguardia en todos 
los combates que se verificifíi. Esta actitud 
de los turcos y la interpre tac ión que á la 
misma se da, pudiera originar sin tardar 
mucho la separación de unos y otros, con 
notable ventaja para I ta l ia . 
E l oficial de la Caballería turca Tbrihim-
bey, hijo del pachá Assonna, ha sido muer-
to por los turcos. Atribuyese la causa de 
esta muerte á la suposición de t raición que 
sobre dicho oficial pesaba, con muchos visos 
de fundamento. 
Muchos de los agregados militares extran-
jeros, por estimar que su misión es tá 5'a ter-
minada, par t i rán en breve hacia sus nacio-
nes respectivas á bordo del transporte R e y 
Víctor Manuel . E n el banquete de despedi-
da con que han sido obsequiados por los ofi-
ciales italianos, el coronel Ruggieri elevó 
su copa en honor de los compañeros de otros 
Ejércitos que durante a lgún tiempo habían 
honrado al Cuerpo expedicionario con su 
compañía y con su valiosa ayuda. En nom-
bre de todos los obsequMidos br indó el agre-
gado a lemán, coronel Fush, agradeciendo la 
ga lan te r ía de que hab ían sido objeto y las 
L a Prensa francesa. " E l F í g a r o " , sensato, 
PARÍS 4. Los periódicos, á excepción del 
E c l a i r , F í g a r o y L i b r e Parole , se felicitan 
por la forma en que han concluido las nego-
ciaciones franco-alemanas, y sobre todo, por-
que esperan que el acuerdo que concede á 
Francia un inmenso Imperio en el Norte 
de Africa pondrá t é rmino á la tirantez que 
exis t ía entre las dos potencias y perjudica-
ba tanto sus relaciones. 
Varios órganos hacen constar que Alema-
nia, con el gesto de Agadir, ha prestado á 
Francia un gran servicio, que es el de haber 
despertado su patriotismo de una manera 
ta l , que está dispuesto ahora para todas las 
eventualidades. 
La L i b r e Parole, por su parte, califica el 
acuerdo de monstruoso, y declara que el se-
ñor Caillanx asume ante el pa ís grave res-
ponsabilidad. 
E l Kc la ír escribe: «Alemania, que pensaba 
ya en el Congo belga, posee ahora el tr iunfo 
necesario para asegurar el porvenir de su 
imperialismo. Se ha vuelto ya una potencia 
de primer orden en Africa, merced á aque-! p j , , , * o-arantir y hacer efectivas la libertad 
líos «alfilerazos» en cuya importancia disi- (|e| c¿jnercio y la igu£ 
iu teución anibicio5a • 
sivamente dé su fuerza para humilla a s-
paña , sino que se le creara a esta una Situa-
ción aceptable, discutiendo con ella en t é r -
minos de suma cortesía y cordialidad, a 1.-
que no nos haya dado en estos " ¡J1": 
pos el Gobierno de Madrid muchas pruebas 
de s impat ía y haya sido la expedu-.on de 
los españoles á Larache y Alcázar una pro-
vocación inút i l hacia Francia. Como qmeia 
E s p a ñ a ser razonable, podremos entender-
nos con ella.» 
N o t a oficiosa. 
BERLÍN 4 (10). E l Gobierno ha facili-
tado una Nota oficiosa, por la (pie queda 
confirmada, á la vez que precisada, la ver-
sión qué del acuerdo franco-alt-man se dio 
ayer en Londres. 
Manifiéstase además en dicha Nota que íes 
conviene más á los alemanes tener enfrente 
á los franceses, que no á los representantes 
del Majzen, á quienes resulta imposible 
exigir responsabilidad alguna. Insiste lar-
gamente sobre los compromisos que con 
arreglo á este acuerdo ha contraído Francia 
jCh i re l se vió ayer muy concurrido con m o 
j t i v o de celebrar sus días e¡ ilustre aristói 
' crata y senador. 
' —Con motivo de su a ícenso en su dcslinc 
del ministerio de Hacienda, ha dado un al-
muerzo á sus ín t imos cu el Ideal Ruum 
D. Manuel García Bai/.anaUuna. 
—Ha dado á luz con toda felicidad una 
niña la esposa de D. José Navarro Rever, 
ter y Gomis. ' • ' 
—En la Embajada de España en Parí., 
«e ha dado u n té en honor de la Infanta 
Eulalia, iuiprovisándose después un baile 
al cual asistieron numerosas persogas de jg 
colonia española . 
—Ha sido pedida la mano de la señorita 
Amalia de la Torre para 1>. Víctor de Sie-
rra, hijo del general de este apell idó. 
A primeros del año próximo se verificará 
la boda. 
- La señora de D. Pablo Figuerola ha 
dado á luz un hermoso niño; 
Ayer ent regó su alma á Dios, en Bar-
eclona, la señori ta María del Pilar Escrivá 
de Komaní , hija-tic la. cdntU&l de Alcnbi«. 
rre, marquesa viuda de Monistrol. 
- No es exacto que l : i condesa de la Moiv 
tera se encuentre delicida de salud 
—.Se encuentra en.Madrid el señor ObíjÜ 
po padre Cervera, vicario apostólico de Al», 
rruecos. 
ADR1 
mulada y segunda 
ca3'ó el Gobierno. 
E l F í g a r o estima que, habiéndose firmado 
el acuerdo franco-alemán, Francia debe es-
merarse en la solución de las dificultades 
con E s p a ñ a . 
Sobre el particular, le parece á dicho pe-
riódico que alguno que otro ministro fran-
cés ha creado ya una desagradable corrien-
te de opin ión , «pues—dice -se hace m á s que 
nunca necesaria una inteligencia con ese 
valeroso país». 
«Podemos sentir prosigue el periódico— 
el que el Tratado de 1904 nos haya quitado 
la más hermosa parte de Marruecos. Pero 
aldad económica,_me-
diante diversas medidas, entre ellas la fisca-
lización que por riguroso turno ejercerán 
todos y cada uno de los directores del Banco 
del Estado mar roqu í sobre la Comisión de 
Valoraciones aduaneras, el Comité perma-
nente de Aduanas, la Comisión de subastas 
3' mercados y el Comité de Obras públ icas . 
Llama, por ú l t imo , dicha Nota la atención 
sobre la organización de un servicio de ar-
bitraje consular, que ac tuará hasta tanto que-
de organizada á su vez la jurisdicción que 
ha de sustituir á los Tribunales consulares. 
POR CORRKO 
Presentaciones. 
UNO DE LOS DE LEONAÍID PARES 
tando las pruebas del motor. 
U n fotógrafo obtiene una pel ícula cinema-
iográfica. 
E l d inamómet ro marca como m á x i m u m 
130, en lugar de 160. González Camo nos 
flice que esto obedece á una reducción hecha 
en la hél ice ; además le falta un contacto, 
rosa que hace el vuelo m á s peligroso, sobre 
iodo al aterrizar. En estas condiciones, y á 
ía voz ejecutiva, el Sr. González Camo se 
eleva hacia Poniente. Según me ha dicho mo-
mentos antes de partir , piensa pasar sobre 
el inmediato pueblo de Leganés , donde está 
3e maniobras un regimiento de Infanter ía , 
arrojando un mensaje, que se reduce á un 
saludo al Ejército^ Él momento de la salida 
es hermoso. E l aparato roza la tierra en una 
¿xtens ión de cuarenta metros y toma espa-
rio , elevándose ráp idamente y perdiéndose 
como una mancha negra entre el azul del 
cielo y el rojo vivo de una puesta del sol. 
Le vemos describir una curva inmensa y 
-ilirigirse de nuevo hacia nosotros, descen-
diendo. Pasa á cincuenta metros escasos sobre 
nuestras cabezas. El público aplaude, y^ el 
aviador nos saluda con la mano, remontán-
dose de nuevo hacia Madrid, para volver, 
rlescribiendo otra curva enorme, al punto de 
partida. 
A la cuarta vuelta vemos que el aviador 
intenta descender planatido, sin conseguir-
lo. Con el motor á toda marcha desciende, 
haciendo funcionar los timones. Hay en el 
público una terrible ansiedad, un presenti-
miento de que algo desagradable va á ocu-
rr i r . . . 
t n efecto, á los pocos segundos el apa-
rato pierde toda estabilidad á flor de tierra, 
roza el suelo, da dos grandes saltos y una 
horrorosa inedia vuelta. Esto ocurre á unos 
cien metros del hangar. La gente corre en 
auxil io del aviador; algunos oficiales de 
.Caballería que presenciaban á caballo el es-
pectáculo ponen á galope tendido sus cabal-
gaduras. Cuando los primeros llegan al lu -
gar de la caída, el valeroso aviador sale á 
S i encuentro sonriente y tranquilo. Por un 
V i ñ a d e r o milagro está ileso. 
í^e interrogo sobre las causas del acci-
dente, que ha podido tener tan fatales con-
secuencias. 
—Pues la expl icación—me dice—es muy 
sencilla. Ha ocurrido 4o que yo esperaba. No 
he podido detener el motor, y he tenido que 
aterrizar á toda marcha, cosa, no ya difícil, 
« ino imposible. 
—Esto demuestra—acabó dic iéndome Gon-
zález Camo—que no se debe volar cuando 
Jos aparatos acusan alguna deficiencia de 
funcionamieuto. 
De todos modos, hay que convenir en que 
el vuelo de hoy representa un triunfo br i -
llante para el ya notable aviador español , á 
jquien hemos de felicitar sinceramente. 
¡Lás t ima grande que el gran público no 
se interese todavía por estas fiestas de avia-
c ión, acaso poique son fiestas de cultura y 
«le finalidad práctica...1! E l torero es a ú n el 
iidolo popular; dejará de serlo cuando des-
kiparezca definitivamente la Espafia de Gau-
ROMA 4 
aeroplanos 
Tr ípol i . 
FRANCFORT 4 (19,14). La Gaceta ha re-
el que se dice que 
dos de la tarat 
bombardeando á Tr ípol i , esperándose como 
cosa inminente la recuperación de la plaza. 
Notic ia i m p o r t a n t e . 
LONDRES 4 (21). Se considera inminente 
el desembarco de los turcos. 
Estos han capturado 15.000 cajas de mu-
niciones italianas. 
Desde Constantinopla telegrafía el coron-1 ^ del mismo como arma contra E s p a ñ a , c 
Mechat que durante los pasados días las imponer un sacrificio de cualquier natura-
tropas italianas han matado centeaares de leza que sea, á una nación menos preparada 
para la defensa y menos armada para una 
negativa ? 
Semejante actitud nos l lenaría de confu-
mujeres y de n i ñ o s . — l i a r a s . 
O p i n i ó n en e! cv \ r ¡ e r e . 
E n los comentarios de la Prensa que to-
dos los días publicamos, y donde nuestros 
lectores encuentran lo que se piensa en el 
extranjero acerca de los asuntos más palpi-
tantes de la actualidad, habrán ya visto la 
campaña violenta emprendida por los pe-
riódicos alemanes y austr íacos contra la ac-
ción italiana en Tr ípol i . Parte de la Prensa 
inglesa propala t ambién las mismas noticias 
acerca de las supuestas derrotas de los ita-
lianos y del degüel lo general de los árabes, 
hecho que el T imes califica de Riniserable 
b u s i n e s s » al hacer una severa advertencia 
asuntos 
con 
irnpor-objeto de tratar 
tancia. 
L a Prensa ex t ran je ra . 
H a sido desmentida oficiosamente la no-
ticia publicada por L e Tenips sobre pióxi--
mas negociaciones hispano-alcmanas. Acerca 
del particular, el F í g a r o , el Journa l y otros 
periódicos, publican un telegrama de Ber-
lín, que dice as í : «En los centros oficiales 
declaran inexacto que Alemania tenga in-
sión ante el extranjero. 
Cumplamos nuestros compromisos con 
E s p a ñ a , lo mismo que con Inglaterra, Ita-
l ia y Alemania. 
Evitemos con el Gabinete de Madrid d i -
ferencias de tratamiento, que 110 ser ían hon-
rosas para nosotros. 
Nuestro pa ís quiere la pez, sin contesta-
ciones, n i disensiones n i interrupciones. 
Si el Gobierno francés puede, dentro de la ! poco piensa inmiscuirse en las negociacio-
m á s absoluta cordialidad, lograr el abando-; nes que van á comenzar entre los Gabinetes 
no de alguna parte de la zona Sur de Ma-, de Par ís y Madrid . 
rruecos inú t i l para España , y que facilite ¡ Bajo el t í tulo «Inglaterra , España y Fran-
¿ . . . ? 
Gordo y coloradote como un matarife, y 
varios dientes de menos... i>or no serlo. Vosr 
de n iño de coro, .aunque 1c chinche lo cle-
rical del caso. Iba para gentilhombre, y 
no todos convienen en que se haya quedado 
en hombre. 
Especialidad en el segundo miembro del 
dilema: «César ó nada». 
Nada, en Valencia; nada, en Bilbao; nada, 
en Madr id ; nada, y nada, y nada... y á pe-
sar de nadar tanto, se va á pique sin r e . 
medio. 
'Orador, pretende hacer llorar... y hace 
r e í r ; intenta hacer rcir. . . é indigna. Sólo 
acierta cuando en el teatro Nacional de la 
plaza de Cervantes representa escenas de 
costumbres... de la plaza de la Cebada. 
Por tablados de ciudades, aldeas y villo-
rrios ejecuta volatines políticos de pieirot 
enharinado y cubiletea con la verdad. 
Un tiempo quiso pasar por Hércules l im-
piador de establos administrativos, y al 
cabo surg ió con la propia estampa de Au-
gias. 
De sus labios, las palabras prevarican 
e i ó n , robo, estafa, asesino, etc., se oyen como 
tención de pedir compensaciones como coro-1 caer ^ ag¿a qUé iiueve ¿ mugir el viento 
lario natural del acuerdo eventual hispano-
francés sobre Marruecos". Ya que no inter-
vino en la política seguida por E s p a ñ a , tam-
que sopla. 
Su palabra no es palabra de rey. Ame-
naza que m a n d a r á detener á cualquier ene-
migo, pero correligionario, por l a d r ó n , y re-
sulta él cazado en ratonera. 
Odia la levita 5' ama los hongos color de \ 
chocolate claro. Si sus ideas no son rojas,. 
en cambio sus corbatas 
de toro encuca. Sus 
erle, susurran al oído 
que una cosa: «falta de 
Aunque la Gaceta de Francfort , así como ' ^ c r t i d V ernómbrc ' de 'Francia por" un puesta apoyar las" re iv¡¿d icae iones 'de Es- a ^ ^ U t ó ^ e n n a o ^ é í c^Triíó'É 
la Prensa alemana y aus t r í aca en general . ininistro francéSi po., m á s débil y ciego que , paña ; en una palabra, que Inglaterra iba á : r f n o v ^ \ Slmerón de S Ime óii ^ Ca n 
contnman puDhcando telegramas sensacio-1 ̂  ^ .a mostrad'0 ¡mos t ra r se muy española . Es una M í ^ ^ n ! . c4 te tó l^áko M e ^ ? 
nales antntalianos, no dejan de tener inte- ; Ad¿má iaiSrlatcrra responde del cumpli- ; tación equivocada, 
res las noticias que publica el E c h o de-Pans; mient d ¿ ^ 0 ^ 0 Tratado seci 
generalmente bien miormado. 
.1.,, - a . — 1 , 0 ^ . oi/i 
reto. 
avalancha de falsas noticias que publicaron 
varios periódicos extranjeros, y en particu-
lar por los alemanes y los aus t r íacos . Estas ! telegrama 
noticias no tienen el menor fundamento; las 'Francia en el extranjero para que comuni-
tropas italianas no han sufrido desastre al- | quen á las naciones el hecho de estar ya 
Y ello i Claro está que Inglaterra, que posee Gi-
su importancia actualmente .» braltar, está directamente interesada en la 
U í r c m a n u o ía nueva. > itMion nci Norte <*c Momifcos, donde Es-
PARÍS 4. E l Gobierno- ha circulado un ! P ñ a tiene p o s e s i ó n ^ fronteras al Peñón. No 
á todos los representantes de i le.e5 ind,fcrc"te saber a quien le va á tocar 
guno en estos ú l t imos días . Explican las 
noticias de cierta Prensa aus t r íaca y alema-
na para con Italia por las relaciones de es-
tos periódicos con los grupos financieros 
que tienen intereses en Turqu ía . 
financieros en relaciones directas ó indirec-ilcvanthrsc Para cambiar las ropas 
rubricado el Tratado franco-alemán. 
Pa ra el t en ien te Segura. 
MKULLA 4 (11,4.) E l doctor m a l a g u e ñ o 
D . José Gálvez ha enviado a l hospital del 
Buen Acuerdo, destinado al teniente Ma-
ate del día 
de la 
tas de negocios con Turqu ía . Así se explica caina-
el contraste entre la actitud leal del Gobier-
no aus t ro-húngaro y el lenguaje molesto de 
los periódicos de Viena. Añade Corriere que 
los diarios católicos alemanes, tal como L a 
Gaceta -Popular de Colonia , toman parte en 
esta campaña . E l mismo periódico hace cons-
tar que la Prensa inglesa empieza á juzgar 
los acontecimiento con m á s caima y más se-
renidad. 
E l M e n s a g c r ó y otros periódicos italianas 
oponen igualmente á las mentiras de ciertos 
diarios de Viena y de Berlín el lenguaje 
m á s templado de la Prensa francesa. 
'y 
¡Cielos!... ¿Por qué no Ies habré cortado las alas? 
L a e s c u a d r a i t a l i a n a . 
CONSTANTINOPLA 4 (20,20). Ea flota ita-
liana ha sido divisada frente á Chío. 
U n a e x p i i c a c í ó n . 
ROMA 4 (16) A l tratar de las noticias 
que han circulado respecto de supuestas eje-
cuciones de turcos en gran n ú m e r o , los m i -
nistros han negado rotundamente veracidad 
á ta l versión. 
Lo que ha habido—dicen—es que los ára-
bes que se hab í an soin/jtiüo á los italianos 
no eran siñg traidores, que aprovechando 
1S colifusi^tí producida por los ataques de 
los tuteos - y de los á rabes , t iraban contra 
loa italianos, 
También facilita las curas que se le prac-
tican diariamente, sin necesidad de trasla-
darlo á la mesa de operaciones. 
U n p e r i ó d i c o a l e m á n . 
BKRU'N 4. La Gaceta de la A l e m a n i a del 
Norte dice, al hablar del acuerdo franco-
a lemán, que éste tiende á alejar los ro/.a-
mientos que hasta la fecha se han producido 
entre Alemania y Francia en Marruecos, y 
á confiar á Francia el cuidado de establecer 
el orden en el Mogreb. 
Para.esto, libertad completa le ha sido 
esta parte de Marruecos. Por este motivo 
pidió en 1904 la inserción en el Convenio 
franco-inglés de una cláusula reservando á 
España sus derechos. 
vSobre el particular, los sentimientos de I n -
glaterra no han cambiado. La política . que 
hizo estipular que ninguna fortificación se-
ría construida entre Meli l la y el río Sebú 
salvo en los sitios ocupados por E s p a ñ a , 
to de sus- fué dictada por la necesidad de asegurar el 
el enfermo paso libre del Estrecho de Gibraltar, es de-
' cir, defender sus intereses supremos, inmu-
tables. Pero estos intereses, que d u r a r á n 
tanto tiempo como Inglaterra tenga Egipto 
y la India, es decir, su Imperio colonial, 'no 
son incompatihles con una orientación de su 
polít ica europea. 
Esto no se debe perder de vista al inter-
pretar los ar t ículos de la Prensa inglesa en 
estos días . A l contrario, Inglaterra tiene 
ventaja en hacer concordar sus diversos in-
tereses. Es lo que de terminará su actitud, 
no cabe duda. Por otra parte, es cierto que 
hubiera preferido no tener á nadie enfrente 
de Gibraltar. Pero ya que se-ve obligada á 
tener un vecino en "las columnas de Hércu-
Hasta aquí la pluma.. E l lápiz dibujaría 
un tonto de circo, con gorro frigio en ve/. 
<1.£-1 punt ia í rudo sombrerete ; cu la dicsli;». 
una bomba, 5- la siniestra extendida... en el" 
ademán de los pobres pedigüeños á las puer-.~-
tas de las iglesias. 
O más breve: una mona odiando y m i i ^ H 
do á Lerroux. 
¿ ... ? 
' A V L O 
Usted perderá DOS M!L DüftOS 
si no se fijes en ¡zs condiciones 
de nuestro sorfeo. 
groso. 
concedida por Alemania; pero Francia tic- , ticne pi.eferencia ara e l 'mcuos ^ 
ne la responsabilidad del orden en Marrue-1 
eos. Creemos saber—añade el citado perió-
dico- que ambas partes pueden estar satis-
fechas del acuerdo. 
A l e m a n i a d e s c o n f í a . 
BERLÍN A- É l periódico pangermanista 
T a e g ü s c h e . R u n d s c l i a n dedica su ^r t ícu lo de 
entrada á la cuestión franco-alemana. 
Dice que, económicamente considerado el 
Convenio, es muy favorable á Alemania, y 
en este sentido merece esta nación ser feli-
citada. 
Mas por otra parte, no tiene fe en la se-
riedad de Francia para respetar lo conve-
nido, y sospecha que no pasará mucho tiem-
po sin que como consecuencia de alguna i n -
mormal idad»francesa , surjan nuevas desave-
nencias. 
Por f in se f i r m ó . 
BERLÍN 4 (18,10). Esta tarde, á las cinco, 
en el ministerio de Negocios Extranjeros 
ha sido firmado por el embajador de Fran-
cia y Herr von Kidcr lcn Waechter el texto 
definitivo del Tratado franco-alemán refe-
rente á Marrnecps y el Congo. 
E l T r a t a d o y U Prensa a lemana. 
BERLÍN 4 (18,20). Lo que mayor impre-
sión produce á la Prensa alemana es la sa-
tisfacción causada en Francia por el acuer-
do que han firmado hoy definitivamente los 
Sres. Cambon y Kiderlen Waechter. 
La Germania acoge este acuerdo como un 
instrumento de paz. 
La Gaceta de l a ' C r u z dice que la marcha 
de los franceses haga Fez no ha dejado de 
resultar provechosa para Alemania. 
La Deutsche Tages '/.eiiung reconoce que 
los territorios cedidos á Alemania tienen una 
importancia considerable. 
Por el contrario, la Post se muestra des-
favorablemente impresionada. 
L o que d ice " L a L a n t e r n e " . 
PARÍS 4 (20). A l hablar L a Lanterne 
de las p r ó x i m a s negociaciones franco-espa-
ñolas , dice, entre otras cosas,»lo siguiente: 
«Claro está que Francia no se valdrá abu-
DOS IMPORTANTÍSIMAS EXPOSICIONES 
El señor Arzobispo de Zarago/a, por sí 
3' en nombre de todos los Obispos sufragá-
neos de su provincia eclesiástica, ha eleva-
do al Gobierno de vS. M . , á la Comisión de 
presupuestes y á las Cortes dos notabi l ís i -
mas exposiciones: una,.en defensa de los in -
tereses del clero en general, y otra, en par-
ticular, de los intereses de los Capí tu los de 
beneíiciados coadjutores de la Corona de 
Aragón . 
Sucintamente ya hemos dado cuenta de 
ambas á nuestros lectores en la información 
telegráfica de. nuestro número de ayer. 
Ho\ ' volvemos á ocuparnos del asunto, y 
lo seguiremos haciendo en los días sucesi-
vos, por tratarse de algo que es de capita-
l í s imo itítéfés para la Iglesia española. 
A todos es notorio que el clero, tanto ru-
ral como urbano, pero principalmente el 
primero, goza de una retr ibución ridicula. 
En E s p a ñ a , el que tiene que v i v i r de su 
trabajo vive mal , porque los sueldos y las 
retribuciones son, salvo contados casos, muy 
bajos; pero el pobre cura rural no sólo vive 
mal de su sueldo, sino que sencillamente no 
pitede v iv i r , y tiene que apelar á otros me-
dios para conseguir lo necesario para el sus-
tento, lo cual sucede de ordinario, con grave 
perjuicio de su cargo pastoral. 
De tan grave asunto tratan his exposi-
ciones de los Prelados aragoneses. 
Demuést rase en ellas, redactadas en len-
guaje respetuoso, pero enérgico, que sobre 
la dota'cióu del clero se ha dejado sin cum-
p l i r lo concordado en el 51 y en el 59; que 
la vida, tan cambiada en el orden económi-
co de medio siglo á esta parte pide que los 
sueldos se modifiquen, y que no se arguya 
que el Estado ha de votar con preferencia 
otros servicios, ya que lo que se pide no 
es m á s que el cumplimiento de una deuda 
sagrada. 
Pronieteaios ocuparnos con interés en e l 
periódico de este g rav í s imo problema. 
aaeriiia 
S O L E M N E S E S I Ó X 
(IB I XJ 13 - A - O ) 
ÉB 
Notas de sociedad 
«Se ha celebrado el bautizo del h i jo de los 
señores de L i ñ á n , apadr inándolo la condesa 
de Sepúlveda y D. Arturo Hiera. 
El recién nacido es nieto de los condes 
de Doña Marina y biznieto del señor mar-
qués de Heredia. 
— E l hotel de los barones del Castillo de 
Con la doble finalidad de celebrar c-1 pri-. 
mer aniversario de su fundación y de inan--
guiarse el curso presente, celebró ayer la* 
Academia de la Poesía una solemne sesiór-
en el salón de actos del Ateneo. 
A las ciuco en punto de la tarde, hora^s| 
señalada para comenzar el acto, hicicion 
su entrada en el Ateneo SS. M M . lo-" Re-, 
yes Don Alfonso y Doña Victoria, S. M . la 
Reina Doña María Cristina, SS. A A . l a » - ^ 
Infantas Doña Isabel, Doña María . Teresa 
y Doña Pilar y S. A. el Infante Don Fu-
ñando . 
Acompañaban á las regias personas SU.:-
alta servidumbre, el ministro de Instnic-. " ¡ 
cióii pública y bellas Artes. D. Amalro j i - '. 
meno, y los Sres. Móret y .Mesa, presidente' 
y secretario del Ateneo.' ' 
Además de las personas mencionadas, to--
m a r ó n asiento en el estrado los Sres. Ro-
dr íguez Mar ín , Miguel de Val 3- los aca(lé-v| 
mieos que habían de leer la.s composición 
nes- premiadas por la Academia. 
_ Después de leer la Memoria reglamentan 
ria el secretario, D. Mariano M i g a d tfo 
Val , en la que se da cuenta de los trabajos f 
realizados hasta la techa y se solicita del; £ 
Rey que conceda personalidad oficial á la I 
Academia, leyó algunas composicione-' ha 
morís t ieas e l ' .Sr. I ) . Enrique de la Vc.'-a., 
hijo del malogrado sainetero D . Ricardo} 
Obtuvieron el "merecido premio del aplauso. -
que inició S. M . el Rey. 
A continuación leyéronse, conforme al; 
programa establecido," las poesías de los se--
ñores ( íul lón, Andión, Guy de Silva, Síor*-
t ínez Jerez, Berdejo y Zaldtvat. 
Te rminó la fiesta con un valiente discur-
so del ministro, en el que alentó, en nombic 
del Gobierno, á los poetas para que coad--
yuven á la labor educadora á que todos efi--
tamos obligados, y promet ió la m á s eficaz, 
protección para la Academia. 
Tanto el discurso del .Sr. Jimeno couio-
las poesías leídas fueron aplaudidís imos. •'* 
El salón del Ateneo estuvo lleno por com -
pleto de ilustres personalidades literarias V 
adornado con una beUísima repie*9ñtációii 
del sexo femenino. 
En la imposibilidad de dar publicidad S. 
las poesías premiadas, nos limitamos á la 
inserción del siguiente ingenioso soneto 'le' 
D . Enrique de la Vega; 
Alterna el pan francés con el de Vicn<' 
Macarrones almuerza á la italiana. ' •' 
Bebe cerveza «i'ilsen» alemana. 
Con cigarrillos turcos se envenenn. 
Viste de p a ñ o inglés , que c á t e l a bneiií-j 
Juega siempre al foot-ball p í / la mafianíU 
ruicamcnle por Verlaine se afana. 
.Solamente Tschaikowsky le cnagená . 
Y siempre, al ver la enseña de" Castilla,, 
descubre su cabeza, conmovido... 
¿ No la vería con mirada fosca 
si le atracaran ahora de Zorrilla-, 
Chueca, puros de aciní, [erez, cocido, 
tejido ca ta lán y pan de rosca? 
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L O Q U E H A R A E L G O B I E R N O 
£"/ Gobierno castigará á los calum* 
madores. Una circular de Gober-
nación. Canalejas no tiene más 
órgano en la Prensa que "La 
Gaceta". 
L O S T O R M E N T O S 
l ín el ministerio de Gracia y Justicia re-
cibió ayer á los periodistas el Sr. Canale-
jas. 
__Pocas noticias — comenzó diciendo el 
presidente—tengo hoy que facilitar á uste-
des, pero ya que no hay otra cosa, les ha-
blaré del ú l t imo martirizado, que es actual-
mente el tema de moda. 
He recibido un telegrama del gobernador 
ile Castellón, en c-1 que me dice- que buscán-
ilose á Eduardo Lázaro , i u d i \ i d u o compli-
cado cu el movimiento v^volncionario de vSi-
il'a y habiéndose sabifio <|\ie este se ha fu-
gado, la Guardia civ%í, con el fin de evitar 
míe se entorpecieraii. las gestiones y traba-
ios paía capturarle, deluvo á. un cuñado su-
yo, llamado RafaeV Cútala. 
Este Cátala a i ade el gobernador que 
fué puesto en l ibertad al poco tiempo, pero 
cuando ya h a b r á n transcurrido algunas lio-
tas se supo Cjüe, sin duda bien aconsejado, 
guardó cama doliéndose y l amentándose de 
haber s i áo atormentado. 
E l <%mtado vSr. Santa Cruz, presentó de-
nuncrA, y reconocido el Catalá , ha resultado 
que "toi tiene señales n i nada por lo que se 
'ó-je-'ferti deducir malos tratos, n i mucho me-
Esto de los atormentados—dijo el .Sr. Ca-
isalfejas comentando el telegrama—es u n te-
wvs obligado hoy, por lo que se ye, y para 
esclarecer este caso, ya es tá funcionando el 
¿nizgado. 
Claro es que se aver iguará y comprobará 
•íiue nada es cierto, pero, en fin, nosotros os-
lamos esperando, y ya veremos de dónde 
sale esta tarde otro atormentado. 
Por de pronto, y para no permanecer in-
activos, hemos enviado una circular á todos 
Jos gobernadores de provincia advir t iéndo-
les que depuren escrupulosamente todas las 
«¿lenuncias, para castigar, si ̂ alguna ea cier-
ta, al que veje á los detenidos, pero orde-
nándoles t ambién que al comprobarse una 
denuncia falsa se revuelvan contra el de-
nunciador que calumnie y se eche sobre él 
todo el peso de la ley. 
E L T R A T A D O FRANCO-ALEMÁN -
El Sr. Canalejas manifestó después cjut 
el embajador de Francia en Madrid, mon-
sieur Geoffray, ha comunicado al Gobierno 
que se ha firmado el Tratado franco-alemán, 
sn cuya t ramitación Francia ha procurado 
respetar las relaciones y Convenios que 
existen con España sobre Marruecos. 
L A M U E R T E D E L G E N E R A L RÍOS 
También dio el presidente á \o$ r e p o r t a s 
noticia de que á las cinco y media de la 
mañana falleció el capi tán general de Casti-
lla la Nueva, general Ríos, noticia que aj'er 
solamente alcanzó y publ icó E ¿ DKHATE. 
A l general Ríos se le t r ibu ta rán los hono 
res que le corresponden, y al entierro, que 
tendrá lugar hoy á las once de la m a ñ a n a , 
asistirá el Gobierno en pleno. 
E L D E S P A C H O C O N E L R E Y 
El Sr. Canalejas despachó con Don Alfon-
so, sin poner á la firma n i n g ú n decreto in -
teresante. 
E L ÓRGANO C A N A L E J I S T A 
He oído decir—dijo el Sr. Canalejas—que 
voy á tener un ó rgano en la Prensa, y me 
he adtniratlo. No es dato este fuera de lo 
posible; pero por ahora no es verdad. 
Y o solamente tengo en la Prensa un or-
o-ano, que es la Gace la , y por lo que afecta | 
i m i interés particular, me basta tener la 
unabilidad de ustedes cuando recogen y p u - ' 
blican lo que con tanto gusto les manifiesto. 
Ahora, el día que deje de ser presidente 
del Consejo, no sé si tendré órgano ó no lo 
tendré. Ya veremos. 
0 V I S I T A S 
Dijo también el Sr. Canalejas que ayer le 
visitó el señor Nuncio de Su Santidad para 
hablar cordialmentc dé varios asuntos, y 
añadió que por cierto había visto un tele-
grama de Roma, que dice lo siguiente: 
" «/ / Corriere áeUa Sera , de Mi lán , publica 
un telegrama de su corresponsal en Roma 
que confirma plenamente m i anuncio de que \ 
la venida del embajador de E s p a ñ a en el Va-
ticano, Sr. Navarro Reverter, se ha aplazado 
de un modo indefinido, porque la Santa Sede 
ha declarado que no puede reanudar Jas ne-
gociaciones con el Gobierno español si Cana- ¡ 
lejas no asegura que la cuest ión de las Aso- ' 
ciaciones religiosas se solucionará de acuerdo 
con ella. E l presidente se ha negado á asegu-
rarlo, y las relaciones hispano-vatiennas son 
muy t i rantes .» 
—Yo no sé—comentó el Sr. Canalejas — 
por qué se dicen estas cosas. Todo el mundo 
se muestra tan enterado de ellas, que no sé 
qué decir yo-; pero, t q u é le hemos de hacer! 
del Consejo Supremo de Guerra y Marina 
una competencia entre el capi tán general de 
Melil la y el comandante general del Apos-
tadero de Cádiz y la causa contra el soldado 
Juan José Alcázar por atentado á agentes 
de la autoridad. 
E l martes 7 causa contra el soldado Moi -
sés Sena, por deserción, y el miércoles 8 
contra el sargento Francisco Fuster y otro 
por falsificación. 
. E l jueves 9 la causa contra el soldado 
Juan Espinar, por asesinato. 
El viernes 10 la causa contra el coman-
dante D . F. L . y otro, por agresión y le-
siones. 
Por,eiito, el consejero Sr. J iménez Caste-
llavios. 
A^censds en Guardia c ivi l . 
Ascienden en este Cuerpo tres comandan-
tes, tres capitanes, .seis primeros tenientes 
y cinco segundos tenientes (E. R . ) , y á se-
gunoos tenientes ocho sargentos. 
Pase á la Guardia civi l . 
t o s primeros tenientes de Infanter ía don 
Ju l ián Lasierra, D . Andrés García Pérez y 
D. Alfredo Semprún . 
POR TliLíX.n AFO 
( D R ÍNUKSTRO S K K V I C I O K S r K C I A L ) 
A r io revuelto... 
LISBOA 4. Con motivo de la estancia del 
ministro Almeida.en Oporto, se promovió 
una manifestación de protesta contra el 
mismo. 
E l periéxlico L a L u c h a , al comentar lo 
ocurrido, lo lamenta profundamente y con-
dena estos hechos, que califica de antipa-
tr iót icos, porque sirven de regocijo y alien-
to á los monárquicos que desde la frontera 
sólo desean la división de sus contrarios 
para aprovecharla en beneficio propio. 
C o m i t é que se forma. L a columna de P a i -
v a Couceiro. Un alijo. Detenciones. 
LisnoA_4. A propuesta de algunos miem-
bros del Parlamento cwya. opinión es favb-
rabie al Cobicrno, se ha celebrado en la re-
dacción de L a L u c h a una importante re-
un ión para tratar de la si tuación de Portu-
gal. Se acordó la const i tución de un Comi-
té formado por los Srcs. Antonio José de 
Almeida, Antonio Aresta Branco y Bri to 
Camacho, al cual se encomendó el encargo 
de redactar las bases sobre epié ha. de cons-
tituirse la Unión Nacional Republicana. 
En breve se celebrará una Asamblea mag-
na, en la que se d iscut i rán dichas bases. 
Ha entrado en un período de actividad 
extraordinaria, junto á la frontera, la colum-
na realista mandada por. Paiva Couceiro. 
Ignórase si t r a t a rá de avanzar por la parte 
de Gerez, ó si sólo que r rá distraer por 
aquel punto la atención del Gobierno para 
ayudar una invasión por otro lado dist into. 
En Ovar se ha sorprendido un importan-
te contrabando de armas. Han sido aprehen-
didas 30 áVmas de fuego, 100 cartuchos de 
dinamita y más de 15.000 balas. 
Han sido detenidos 50 individuos á quie-
nes se cree autores del hecho. 
(POR, T E L E G R A F O Y T E L E F O M O ' i D D E T O J R O S 
a no v a . 
Servicio de la plaza para el 5 de Noviembre. 
Oficiad general de día: Excmo. Sr. D . Juan 
Uópez Herrero. 
Imaginaria de ídem: Excmo. Sr. D. Diego 
Muñoz Coho. 
Juez de guardia establecido en Prisiones 
Militares: Capi tán D . Julio Pedrero. 
Parada: Saboya. 
Jefe -de parada: .Señor teniente coronel de 
listado Mayor D . Carlos Inccnga ( í r iñán . 
Imaginaria: Señor teniente coronel del 
Rey D- Rafael San tamar ía Mcnéndez. 
Guardia del Real . Palacio: Saboya, dos 
piezas del 2.0 Montado y 22 caballos de la 
Princesa. 
Jefe de d ía : .Señor comandante de Figue-
ras I ) . José Sanjnrjo Sacanell. 
Imaginaria: Señor comandante de Arapi-
les D, Ramón Morales Espina. 
Visita de Hospital: Saboya, sexto capi> 
tán . 
Reconocimiento de provisiones: Pavía , se-
gundo capitán. . 
Guardia de Su Alteza Real la Infanta 
Doña Isabel: .Saboya. 
Idem de Capi tan ía general: Sección de or-
denanr.as. 
Escolta al capi tán general y tres parejas 
para distribuir pliegos, recoger los partes 
oara la semana entrante: A las 14, Princesa. 
El "Diario Oficial". 
Hoy publica el Diario Oficial una Real 
orden ' 
técnico de Art i l ler ía . 
—Prepuesta de ascensos de jefes y oficia-
les de la Guardia c i v i l . 
. —Idem de sargentos del mismo Cuei-pó 
á segundos tenientes. 
— Idem de jefes y oficiales de Infanter ía . 
—Idem de oficiales de la escala de reser-
víi de dicha Arma, cu^as cifras adelantamos 
•iyer. 
Fallecimiento. 
Ha fallecido en Cateror. e l comisario de 
Guerra de pr imerá D. Faustino Cantos Abe-
•lan. 
—Han visitado ayer al ministro de la Gue-
;ra los generales Morales, Suárez Valdés y 
Marvá y los intendentes de Ejérci to señores 
Aramburu y Pitarch. 
Consejo Supremo. 
MaÉana se v e r á en la Sala de justicia 
S U P R E M O 
L a " o l e o n a f t * " . 
Ea oleouafta, sustancia que se emplea en 
los transformadores de electricidad, ¿ e s t á 
sujeta ó no al impuesto de consumos? 
Esta es la cuestión que se debatió ayerj 
tarde en la Sala tercera y que reviste gran 
importancia para las industrias eléctr icas. | 
Una entidad de esta índole, la Hidroeléc-
trica Española , fué condenada por la Ael-
miuis t rac ión al pago del referido impuesto en preito que sosinv~ i„ — r i . 
dataria de consumos de Valencia. 
No conformándose con el fallo, interpuso 
recurso contencioso-administrativo, que de-
fendió ei Sr. Mora (D. G e r m á n ) . 
Las razones en que se funda este letrado 
para impugnar dicha resolución, estriban 
en que la aluelida especie, aunque puede ser 
considerada como un aceite mineral, no es 
materia de la t r ibu^.c ión de consumos, por-
que permanece inalterable en los transfor-
madores. 
Para robustecer su tesis, aelujo certifica-
ciones técnicas y diferentes elisposiciones le-
gales.. 
E l fiscal, en nombre de la Administra-
ción, y el Sr. Díaz Merry en el de la Com-
pañía valenciana de consumos, se opusieron 
ú las pretensiones del recurrente. 
Lztfo a g u a s d.e la CoraBÍÍa. 
E n la Sala primera discutieron los seño-
res Alvarez (D. Melcpiiades) y Díaz Cobe-
ña un recurso de casación interpuesto con-
tra sentencia de la Audiencia de la Coruña 
en pleito" seguido entre D . Luis López Pla-
na y una .Sociedad sobre ejecución de las 
obras para el abastecimiento de aguas de 
aquella capital. 
Encom;pa&&¿£idae¿ de un s u e l d o . 
E l ministerio de Ins t rucción públ ica de-
claró incompatible el sueldo que disfruía el 
conservador del Musco de Ciencias Natura-
les con la gratificación que percibe por la 
cátedra que viene desempeñando. 
Contra la Real orden en que tal se dispo-
nía entabló el interesado recurso contencio-
so-administrativo, que defendió ayer el le-
trado Sr. Cobián y Fernández de Córdoba. 
E l fiscal se opuso. 
E l BUGMÍS de Eos m a e s t r o s » 
En la misma Sala tercera se v ió otro ic-
curso contra Real orden del ministerio de la 
Gobernación, ejue m a n d ó restablecer en los 
presupuestos munjcipales de Zaragoza co-
rrespondientes á 1905 y 1910 el aumento de 
sueldo á los maestros de ins t rucc ión prima-
ria que figuraba en los de años -an te r io res . 
AUDIENCIA 
A^se íac ión de un auto de p r o c e s a -
miento . 
En la Sección cuarta se ha Celebrado la 
vista de la apelación de u n auto de proce-
samiento dictado contra un conocido joven, 
en querella por cierto delito, perseguible á 
instancia de parte. 
E l Sr. Jorro Miranda, en u n buen infor-
me, abogó por que se revoque la resolución 
del Juzgado, cuya confirmación solicitó el 
letrado de la pane querellante, .Sr. Berga-
m í n . . . ' . . 
(DE NUESTROS CORRESPONSALES) 
De e l e c c i o n e s . 
MURCIA 4 (18,20.) La Prensa local publ i-
ca la candidatura monárqu ica para las pró-
ximas elecciones de concejales. 
Hay 24 vacantes, de las cuales los conser-
vadores aspiran á llevarse 12, los demócra-
tas 8 y 4 los liberales morctislas. 
Con tal motivo, reina un gran disgu^lo1 
entre los republicanos. 
Han marchado á Valencia fuerzas de la 
Guardia c i v i l . De. Cartagena me dicen que 
la lucha electo;-i\l nrometc ser reñ id ís ima. 
Los elemeutos bíoquis tas eme acaudilla el 
diputado Sr. García Vaíb prcí,eulan candi-
datura cerrada, y los cjuservadoves aspiran 
á copar los puestos de las minor ías . 
Pí 'ós rie e í e c c i e n e s . 
CAJRTAC.I'N.-V 4 (190.) Ya se conocen los 
candidatos que para las p róx imas eleccio-
nes pm-cn taran en ésta los diferentes gru-
pos polí t icos: Conservadores, 10; liberales y 
demócratas unidos, 14; remiblicanos y so-
cialistas, , o ¡ bloquistns, 1 4 / y un jainiista. 
Hay que elegir 24 concejales, D o r cesar 
13 conservadores, io liberales y un ídoquis ta . 
Quedarán en el Ayuntamiento, elegidos 
anteriormente, 5 conservadores, 6 lihenilcs, 
6 b íoquis tas , i republicanos y uu católico. 
L a lucha será reñ id ís ima. Los án imos es-
tán muy excitados. 
E ! ÍSÍV2jss?tteí Ca ívo" . 
CÁDIZ 4 (15,10.) Procedente de Centro-
América , ha llegado hoy á- este puerto, sin 
novedad, el vapor de la Compañía Trasa t l án-
tica Manue l Ca lvo . 
L a s tía.-njsffl tíe Ea C n u s R o j a y l a í r z -
g a t í ; " S a r m i e n t e " » 
MÁLJV-A 4 (21, :o). Las damas de la Cruz 
Roja organizan un festival en honor de los 
marinos de la fragata Presidente Sarmiento. 
No ha-^para qué decir que la fiesta resul-
tará bri l i c i t í s ima . 
El comandante de la fragata argentina v i -
si tará mañana á las autoridades y el lunes 
y martes as is t i rá á los íes'.cjcs. E l miércoles 
ha rá tos visitas de despedida y el jueves zai-
pa rá el buque para Gibraltar. 
L a fpagfrCa ".sas-i'ítieEiita.1'' 
MALACA 4 (10) . ' Esta tarde, á las dos, 
fué señalada á la vista la fragata argenti-
na Sarmiento , que fondeó en el puerto á las 
cinco, subiendo seguidamente á bordo el co-
mandante de Marina. 
ÜÍB confi ieto por e l a g u a . 
ESTELLA 5 (2,30.) E l jueves, pasado hubo 
de reunirse en el salón de sesiones ele la 
Casa Consistorial la maj^oría de los perju-
dicados (cpie son muchos) por los proyec-
tos que han sido presentados en el Gobierno 
c iv i l de Alava para conseguir el desvíe del 
río Ego á la Rioja. Objeto de tal reunión, 
fué protestar ele esto. Parece que los repeti-
dos proyectos interesan al Ayuntamiento ele 
Logroño y á algunos particulares, que han 
buscado el apoyo de personas influyeiites.' 
En resumidas cuentas, se quiere dejar sin 
regadío á una gran parte de Navarra para 
abastecer á Logroño y á la Rioja, apro-
vechándolas en industrias y en riegos, con 
lo cual se arruina media Navarra agricul-
tora y hasta se suprime el abastecimiento 
de agua á muchos pueblos de la provincia. 
Se acoreló enviar un representante á Vi to-
ria para que ponga la protesta ele los nava-
rros en •manos del propio gobernador c iv i l 
ele Alava, exigiendo el oportuno recibo. De 
recoger protestas se ha encargado el Ayuc* 
tamiento de Estella. 
" Reina una gran exci tación, no siendo d i -
fícil que, en caso de ser un h^cho esos pro-
denes. 
F e r i a de T c d o s l o s S a r a o s . 
AI.MAZAN 4 (23,15). Con tiempo esplén-
dido, impropio de la época en esta región, 
ha dado principio la feí ta; siendo hasta el 
día de hoy muchas las transacciones efectua-
das- y en gran número los compradores va-
lencianos, madr i leños y murcianos que han 
venido á la feria. 
E l ganado es tá bastante caro. 
C o l i s i ó n e n t r e e b r e r o s . 
AIJ.IERÍA 4 (23,5). E n el sitio denomina-
do La Bolaya, té rmino de Vera, se promovió 
una feyei tá entre obreros asociados y no 
asociaelos con motivo del embarque de 
yeso. 
La colisión no tuvo consecuencias desagra-
dables. 
Bfsctin j a i m i s t s . 
CASTELLÓN 4 (23,30). Se ha celebrado en 
Villarreal el anunciado m i t i n jaimista, que 
ha resultado muy concurrido. 
Acudieron muchas personas, pronuncianelo 
un elocuente discurso el jefe regional, que 
fué aplauelidísimo. 
Como ya saben nuestros lectores, hoy, á 
las doce y media, se verificará en el res-
taurant La Ü ü e r t ó el banquete popular en 
honor de Ricardo Torres, Pombita. 
^A 1;\ fiesta se proponen asistir muchos 
CiuCionados y easi todos los toreros residen-
U'S en Madrid . También acudiremos nos-
otros al homenaje, galantemente invitados 
IK-r la Comisión organizadora del mismo. 
I d que no va es Mosquera. E l hombre 
se hallaba decidido á asistir, pero los mé-
dicos se lo han prohibido, por padecer ho-
rriblemente del es tómago y serle muy per-
jndieial el mas inocente de los excesillos. 
¡Y ante todo, la salud, amigos! Bueno fuera 
que después de. estar á régimen dos años , 
y <'.iando se encuentra, ca.si eurado del terri-
ble mal , fuese á tener un retroceso por ^ O -
meter una. tonter ía . 
Dicen ah'.nnos que la enfenneelad que 
aflige á Mosquera es producida por el ex-
cesivo peso de su abdomen. 
- ¡Siete gatos!, aseguran tiene metidos en-
tre pecho y espaldas el empresario de nues-
t:o eirco taurino. 
Vo cree, que las causas de la enfermedad 
de D. Indalecio son las indigestiones de se-
riedad, gravedad y formalidad que todos 
hemos padecido este año en el ruedo ma-
dri leño viendo torear á aquellos toreros tan 
fúnebres. 
¡Y luego tan ridículos en el vestir! 
¡ Como que aciuellos trajes ele colorines, 
con sus golpes de oro ó plata, no sentaban 
l ieu en unos diestros tan sesudos, tan re-
flexivos, tan graves! 
Mosquera debió obligarles á usar la ropa 
de torear negra, muy negra. 
¡Así hubieran estado más en carác te r ! 
Pero, en fin, bien pudiera ser cierto lo ele 
los gatos, porque t ra tándose de un paisano 
de Montero Ríos, puede ser lo m á s natural 
las cosas que en otras parecen como las 
más raras 3' absurdas del mundo. 
Lo cierto es que el festejo de hoy en La 
Huerta lía perdido su mayor atractivo. A s i 
y todo, confío en que los comensales pasa-
remos de treinta y la fiesta resul ta rá sim-
pática y agradable. 
Y conste que aun cuando D . Indalecio no 
asista al homenaje á Bombita, por prohibír-
selo los facultativos, es uno ele los aelhe-
ridos y , seguramente, el cjue m á s siente no 
poder homenajear en plena Bombilla al 
diestro ele Tomares. 
¡ A h ! La contrata de Ricardito para él 
abono del año próx imo no vayan ustedes á 
tomarla á chufla. Es ele chipén. , como" dicen 
los castizamente flamencos, entre los cuales 
no tengo la honra ele contarme, para des-
gracia mía . 
Pero crean usteeles epie las paces de Mos-
quera y Bombita se h a r á n dentro de un par 
de días , sí es que no se han hecho á estas 
horas, que todo pudiera ser. 
¿ Creen ustedes que si no fuera así estaría 
yO con tal trannuilidad después de habei 
aflojado ocho realitos por el no t ic ión? 
¡ Ca, hombre! 
A estas horas hubiera presentado una ele-
nuncia ante el Juzgaelo de guardia por esta-
fa contra el indiscreto é ín t imo de Mosque-
ra que me hizo la sensacional revelación. . . 
5r se llevó las dos del a la . 
i Palabra ele revistero ! 
DO.V S I L V E R I O 
La Inspección general ele Sanidad exte-
rior anuncia en la Gaceta que en la isla de 
Malta han ocurrido algunos casos de cólera. 
E l Jurado ele Música de la Exposic ión ha 
concedido el premio de cuartetos originales 
al de D. Conrado del Campo. 
Después acordó pedir á la superioridad 
que las 1.000 pesetas destinadas á premiar 
monografías (no se ha presentado ninguna), 
sean repartidas entre D . Rogelio V i l l a r y 
D. José Mar ía Benaiges. 
DE L A CASA R E A L 
Su Majestad el Rey, con su ayudante 
conde de Aybar, estuvo ayer en el gabinete 
fotográfico de' Frauzen. 
Despachó con el señor presidente del Con-
sejo y con los ministros de listado y Ma-
rina. 
Ofrecieron sus respetos á Sus Majesta-
des los emb&jadqres de Alemania, marque-
ses de San Felices de Aragi^a, Manzanedo y 
de la Romana y una Comisión de oficiales 
del regimiento que estuvo recientemente en 
Alemania. 
También recibió en audiencia al general 
Mart i tegui , marqués ele Guadalmina, con-
des ele Plascncia, Cerrajería y del Puerto; 
vizconde de Güell , senador Sr. Maestre, dón 
Isieloro Urziz y D. Eduardo de Laiglesia. 
—Se anuncia para el 11 del corriente una 
cacería en E l Rincón, posesión de la mar-
quesa de Manzancd/). 
—La Infanta Doña Mar ía Teresa h á v i s i -
tado el santuario de la Virgen de la Pa-
loma. 
—.Su Alteza la Infanta Isabel, con la 
marquesa de Nájera,' v i s i tó ayer por la ma-
ñana la Exposieiión del Congreso odontoló-
gico. 
En la visita l a acompañó e l doctor A g u i -
la rt 
E l gobernador c iv i l , Sr. Fe rnández La-
torre, ha enviado al ministro de Fomento 
una detallada Memoria de los trabajos reali-
zados durante la ú l t ima crisis obrera. 
Se concedió trabajo á 4.253 obreros; de 
éstos, 975 eran de Madrid , y los restantes 
de provincias. 
Percibieron un jornal de 2,50 á 3 pesetas. 
A los jóvenes que no tengan ocupación 
les conviene apreneler á_escribir á máqu ina , 
ya que la mecanograf ía constituye hoy día 
una especie ele carrera. 
La Casa «Yost», Barquillo, 4, ha esta-
blecido una Academia, capaz para 240 alum-
nos diariamente. Lección de una hora dia-
ria, pesetas 5 al mes. Clases especiales para 
señori tas . 
CASA «YOST», B A R Q U I L L O , 4. 
Hoy domingo, á las nueve y inedia de la 
mañana , se celebrará u n m i t i n en el teatro 
de la Latina en v i r t ud de los acuerdos toma-
dos en el mes de Marzo por la Asamblea es-
colar mercantil, á fin de continuar trabajan-
do por el porvenir de la carrera de profesor 
y contador mercantil . 
En la calle de Ayala, esquina á la de A l -
cántara , se está construyendo un edificio ele-
nominado Insti tuto Médico-quirúrgico de la 
Encarnac ión , por los Sres. D . Rodolfo elel 
Castillo y Quartfcjlers y su esposa, en me-
moria de su difunta hi ja Encarnac ión . 
Dicho edificio será elestinado á la funda-
ción de Dispensarios y Clínicas de especiali-
dades médico-quirúrgicas , donde se practi-
cará la beneficencia, estando encargada de 
organizar sus servicios la L iga popular, con-
tra la tuberculosis, que preside D . Amalio 
Jimeno. 
Por la Asociación Matritense de Caridad 
fueron recogidos ayer 10 mendigos, asi-
lándose á 4, y á los restantes se les remit ió 
E l señor Obispo de Jaca ha escrito al pre-
sidente del Consejo una atenta carta anun-
ciándole, para cuando se abran las Cortes, 
una interpelación por la pasividad del Go-; 
bienio ante las infames calumnias de que 
se está haciendo objeto al benemér i to ins-
t i tuto de la Guardia c i v i l . 
DiPUTADOS REPUBLICANOS Á LISBOA 
Un telegrama llegado ayer á Madrid , pro-
cedente de Lisboa, dice que son esperados 
en la capital lusitana los diputados repu-
blicans españoles D . Melquíades Alvarez 
y D . Alfredo Vicent i , quienes se proponen 
hablar sobre la si tuación polít ica de Es-
paña . 
Asegúrase que los Srcs. Alvarez y Vicent i 
saldrán hoy de Madrid para la capital de la 
vecina Repúbl ica . 
LAS DIPUTACIONES CASTELLANAS 
Han llegado á Madrid, siendo^ recibidos 
en la estación por el subsecretario de Ha-
cienda, Sr. Zorita, y por el diputado á Cor-
tes Sr. Alonso, los Sres. Vi lo r i a , Merino, 
Bermejo y De Gregorio. 
• Dichos señores forman la Comisión de las 
Diputaciones castellanas, que ha venido á 
Madrid á entregar al Gobierno las conclu-
siones de la Asamblea celebrada en Vallado-
lid y á gestionar algunos asuntos de in terés 
regional. 
Ayer tarde estuvieron á visitar al señor 
Canalejas, á quien fueron presentados por 
los ex ministros diputados por las provin-
eias interesadas; no asistieron la totalidad 
de los eliputados y sentidores por dichas 
provincias, para evitar malas interpretacio-
nes v que pudiera verse un acto de presen-
cia allí donde no hubo otra cosa que una 
súplica de protección y de ayuda para esa 
región de España , tan sufrida como o lv i -
dada. 
COBIÁN Y 6ASSET 
E l gobernador del Banco de España , se-
ñor Cobián, ha visitado al Sr. Oasset, in-
teresaiido la entrega de una relación detalla-
da ele los contratistas á quienes se aeleu-
dan cantidades, con expresión ele >'u cuant ía 
y de los servicios públ icos que tienen á su 
cargo. 
Créese que habrá acuerdo entre los contra-
tistas y el Banco. 
E L PRESIDENTE DEL SENADO 
E l d í a 16 del corriente mes l legará á Ma-
drid, procedente de su casa de Lour izán , el 
presidente de la alta Cámara , D . Eugenio 
Montero Ríos . 
LOS CAMINOS VECINALES 
Ayer Se publicó una Real orden del minis-
terio de Fomento, dando por terminado el 
plazo para adjudicar la construcción de ca-
minos vecinales correspondiente al primer 
concurso. 
RECTIFICANDD 
A l recibir ayer á los periodistas, les elijo 
el Sr. Canalejas que el fiscal acababa de 
dar contestación á una pregunta suya, mani-
festando que era totalmente inexacta la noti-
cia acogida por a lgún periódico de haber 
sido denunciado un escrito de Concepción 
Arenal. 
UNA CONFERENCA 
Ayer celebraron una detenida conferencia 
los señores ministro de Hacienela y alcalde 
de Madriel. 
PROXIMA BOTADURA 
Su Majestad e l Rey recibió ayer la visita 
de una Comisión de la Sociedad española de 
Coii8ti#:ciones Navales, la cual invi tó al 
Monarca á la botadura del nuevo acoraza-
do E s p a ñ a , que t endrá lugar en el Ferrol el 
día 5 ele Enero ele 1912. 
El Rey agradeció mucho la invi tac ión y 
prometió asistir, añadicnelo que S. M . la 
Reina Doña Victoria será madrina del buque 
en el acto de su botadura. 
OTRAS NOTICIAS. E L SEÑOR R E L V A S 
Según manifiesta el Sr. Barroso le ha 
visitado el representante de Portugal , señor 
Reivas, para pedirle que se extremen aun 
m á s las precauciones en la frontera y que 
se proceda con el mayor rigor contra los su-
puestos conspiradores. 
LA REVISION ARANCELARIA 
Cont inúan las reuniones de la Comisión en'r 
cargada ele estudiar el proyecto de revisión 
arancelaria. 
Ya se htm discutido los ar t ículos relativos 
á los tejidos, y anteayer t e r m i n ó de examinar 
los de los yutes. 
Ayer volvió á reunirse. 
ROMANONES Y W E Y L E R 
Ha regresado á Madrid el conde de Roma-
nones, y . el día 15 se espera la llegada del 
general Weyler. 
L A S ELECCIONES MUNICIPALES 
Cont inúan los cabildeos y combinaciones 
con motivo de las p róx imas elecciones. 
Ha retirado su candidatura por el dis tr i -
to de Palacio D . José Hidalgo. 
E l candidato .Sr. Lago, que se presentaba 
como independiente por Buenavista, se reti-
ra de la lucha, desistiendo de su propósi to 
por i r por tal demarcación el duque de 
Tovar. 
E l único y exclusivo candidato ministe-
rial por el distrito de la Universidad, el que 
el Gobierno presenta, es D . Baldomcro Ar-
gente. Las otras dos candidaturas que con 
el carácter de liberal se presentan es tán 
desautorizadas por el Gobierno. 
OBRAS EN TÁNGER 
.Según comunica el representante de Es-
paña en Tánger , el día 21 ele Diciembre 
p róx imo tendrá lugar la subasta para la 
construcción de la calle de la Legación de 
Inglaterra. 
Las cartas y pliegos de condiciones se ha-
llan de manifiesto en el ministerio de Estado, 
elevándose el presupuesto á 37.468 pesetas 
oro, más una suma á justificar, 5.232 pese-
tas oro. 
En breve se publ icarán en \a. Gaceta de 
Madrid todos los eletalles relativos á la men-
cionada subasta. 
E L PROXIMO CONSEJO 
Interrogado el Sr. Barroso sobre la reunión 
del p róx imo Consejo, manifes tó su creen-
cia de que sea m a ñ a n a ó pasaelo cuando se 
reúna . 
E l 
L A V I D A E S C O L A R 
Publicado en la Gaceta , s egún hab íamos 
anunciado, el escalafón definitivo del Magis-
terio primario con arreglo á su s i tuación en 
1 de Enero del a ñ o actual, y autorizado el 
director general para publicar las altas, ba-
jas y alteraciones ocurrielas desde dicha fe-
cha á la de 31 de Marzo ú l t imo , aparecerá 
muy en breve el escalafón provisional trawdo 
á 1 de A b r i l t ambién ú l t imo , expidiéndose 
luego los nuevos t í tu los administrativos cpie 
han de regular las escalas. 
+ 
Cont inúan los Sres. Jimeno y Al tamira 
trabajando para acelerar el ascenso á 1.000 
pesetas de cuantos maestros disfrutan suel-
do inferior, y esperan conseguir dinero para 
ir realizando sus propósi tos . 
+ 
La cuestión de competencia suscitada por 
el Ayuntamiento y la Delegación regia ele 
Madriel, nos aseguran quedará zanjada ma-
ñ a n a con una disposición que, impacien-
tes, aguardan los maestros y quienes no lo 
son, pero sí amantes de las cosas de ense-
ñanza, como nosotros. 
+ 
Serán publicadas en breve unas instruc-
ciones sobre provis ión de las escuelas con 
500 y 625 pesetas de sueldo y sobre mate-
r ia l para las escuelas graduadas. 
i..Ji'w..,pe'dtn.s. v. orpfespres Mercantiles es-
testa, la Real orden del señor ministro de 
Hacienda, que echa pot-tierra elisposiciones 
anteriores y destruye por completo las es-
peranzas de los profesores mercantiles. 
+ 
E l Sr. Jimeno, según nuestras noticias, 
está dispuesto á que en el t é rmino de ocho 
días todos los profesores que es tán en Ma-
dr id con licencia ó en comis ión vajean á ocu-
par sus cátedras , sopeña de que dejen de co-
brar sus sueldos. . , LV 
Quedarán exceptuados de esta disposición 
sólo aquellos catedrát icos que sean vocales 
de oposiciones. 
A pesar de los propósi tos del señor minis-
tro de Ins t rucción pública, nosotros aposta-
mos doble contra sencillo á que sólo se 
marcha rán á sus destinos aquellos que no 
tengan padrino, pero los demás , ¡ qu i á ! , esos 
no se i r án , quiéra lo ó no el Sr. Jimeno. 
LA GALANTERIA DE UNOS SEÑORITOS 
Conocielos son los abusos que se cometen 
con las señoras en todas las calles de Ma-
dr id , á ciencia y paciencia de las auto r i l a -
de», que nada hacen, aunepie mucho pro-
meten, para evitarlos. 
Los autores de estas faltas de h ida lgu ía 
no suelen ser gentes de baja condición, sino 
individuos bien vestidos, qtié per sus apa-
riencias elebían revelar m á s cultura. 
Un periódico denuncia uno de estos he-
chos inauditos, ocurrido noches pasadas en 
ía c;'i'c del Caballero de Gracia. 
Según parece, un grupo ele s e ñ n i t o s hizo 
objeto de bárbaros ve jámenes á una conoci-
da joven, epte en compañía de su madre se 
dir igía á casa. 
Dichos sujetos, que pertenecen á familias 
acomodadas, llegaron al incalificable extremo 
de maltratar de obra á las dos i f .d í f ínsas 
mujeres, y no contentos con esto apalea-
ron á u n caballero que vino en su amparo. 
A las voces acudieron serenos y guauiias, 
que tras largos esfuerzos lograron sujetar y 
detener á los valientes y conducirios ú la 
Comisar ía . 
Las señoras pasaron á la Casa ele Socorro, 
donde las curaron varias erosi m-ís. 
Veremos cuándo llega la hora de que las 
mujeres, sean quienes fueren, puedan yenni-
tirse el lujo de pasear por las calles de la 
vi l la y corte sin temor á. ser molestadas por 
esos mozos de buena ropa y mala eJujací.ón. 
DUELO OE LA CORPORACION 
A l abrir la sesión en el día de aycrK 
dió cuenta el alcalde del fallecimiento del 
concejal D. Fél ix ele la Torre, y después .le 
dedicar sentidas frases en su memoria, pro-
puso la suspensión en señal de duelo. 
As í lo acordó el Concejo, una vez apro-
bados los asuntos ordinarios pendientes. ( 
PRESUPUESTO 
CONFITEOR DEO... 
La Subcomisión de presupuestos se ha 
reunido, presidida por el Sr. Buendía . 
Se trata de elaborar el enjuague fimuuie-
ro para el ejercicio p róx imo , ¡y á fe que n y . 
ven la cosa sencillita nuestros buenos edi-
les! 
Claro que el ideal filantrópico de la mayor, 
parte de los n m n í c i p e s . encuentra ante síj 
como barrera infranqueable esa tonter ía dei 
déf ic i t que aeipieja al Consistorio, y vano esi 
el eleseo ferviente de algunos de sus miem-J 
bros rojos de continuar el reparto vecinal 
que á la inversa han venido realizando. 
Nada; se acabó el tu r rón , ó mejor dicho,' 
el cascajo, eme el turrón es para reservado,1 
no para prodigarse á electores y amigos.1 
E n el ejercicio próx imo no habrá aumen-
to alguno de personal. Es preciso ahorrar, 
hacer baratita la vida municipal . El mesu-
puesto de gastos que no exceda de 28 á 29 
millones ele pesetas. Claro quq con esa pe-
queñez no se t endrá casi luz, n i adoqui-
nado, n i l impieza; habremos los buenos ve-
cinos de la vi l la del oso de hacernos por, 
nosotros mismos los servicios así como as í 
ya nos vamos acostumbrando con las fla-
mantes papeleras,—y el que quiere que de,' 
algYm modo le llegue la bienhechora mano 
del Concejo, t endrá que hacerse vecino dp 
un etl i l . Pero en cambio de todo ésto, a l 
Erario local y tal vez se hagan sorteos eje 
final del año se verán repletas las arcas del 
premios en metál ico para el vecindario, 
emulando los ele este modesto rotativo. 
tas, que quien paga treinta pesetas de cuar-
to es un b u r g u é s indigno de beneficiarse 
con los catorce ó quiucc duros que" ahora se 
ahorra en la compra. 
La cerveaa y el hielo t ambién quedarán 
gravados; se dice que con cinco cént imas . 
E s t á bien, porque como, á pesar de supri-
mi r los consumos no hab ían bajado, ahora 
los fabricantes y expeudedorés podrán su-
birlos, y ¡ al pelo ! 
A propósi to: ¿ p o n d r á n otra vez las casi-
llas para la exacción ele este tr ibuto? Si así 
fuera, iría ganando el pueblo de Madrid con 
la sus t i tuc ión del odioso impuesto en que 
antes le registrasen una vez y ahora dos, 
una para la carne y otra para "la cerveza y 
el hielo. Conque se ponga además un cara-
binero en cada puerta para el tabaco y de-
m á s monopolios, ¿ q u é m á s pedir?... 
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¡Por eso los prsfieren siempre las personas 
que saben gobernar su casa! 
S4La Calera-, Magdalena. I entr.0, tel. 532. 
Léase en cuaría plana ei inte-
resante foSietín EL HUERFANO 
DEL HOSPICIO 
Exposición de Arte decorativo 
Ayer por la tarde cfi5 cu ci rauieio ore ras 
Expos ic ión su anunciada conferenícja acer-
ca ele «La' Expos ic ión , D. Quijote, Cachup ín 
y la Cenicienta», D. Luis de Tapia. 
Como se ve, el propio Sr. Tapia no ha 
tomado 111113- en serio su trabajo. 
No hay por epié, pues, lo tomemos nos-
otros. 
Y eso que el tono de sermón en que lo» 
pronunciara nos lo hacía s impát ico . . . natu-. 
ra ímente . . . 
Dios y el arte otorguen mejor mano otrív 
vez al comisario, Sr. Saint-Aubiu. 
ta ei 
L a sesión que ayer celebró esta Corpo-
ración no tuvo n i n g ú n in terés , concretán-
dose tan sólo los señores eliputados á apro-
bar, sin discusión alguna, varios acuerdos,' 
todos ellos de escaso in terés . 
A las doce menos veinte declaró abierta' 
la sesión el presidente, Sr. Díaz Agero, 
acto seguido se acordó que la Comisión qmj 
ha de 
nicomi 
H O T i í l S B E L E X T I U J I 
POR TELÉGRAFO 
(DE NÍJKSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
De P a r í s y de T o l ó n . 
PARÍS 4 (21,15). E l Presidente. Fallieres 
há marchaclo á Rambouillet ele cacería coi! 
algunos d ip lomát icos . Delcassé ha desmenti-
do uu telegrama de Tolón diciendo que se 
había ordenado el eleseiiib-aj-áo de pólvoras 
sospechosas ele los buquftt la escuadra. 
Fus i l amien tos . 
ORÁN 4 (13,25). Esta m a ñ a n a fueron fu-
silados tres i nd ígenas , comlenados á la ú l t i -
ma pena, por asesinato. 
X J O / t o : o 3 . : r > o : r , ^ t r o L ; r o . 
La temperatura m á x i m a QU Madrid, ha 
sido de 19 grados, y la mín in ia , de 9- . 
E l barómetro marcó 707 n im. , variable. 
En el resto de la P e n í n s u l a la tempera-
tura mín ima ha sido la ele dos grados en 
Teruel. 
Llueve, aunque poco, en Galicia y la me-
seta ^central, y con abundancia en Badajoz 
y Cáceres. 
Los vientos son, generalmente, flojos, ¿le 
dirección variable, y la temperatura se n ^ u -
tiene suave 
> girar una visita de inspección al Ma^' 
do de Ciempozuelos la formen los dií 
putados Sres. Fernández Morales, F e r n á n d e ^ 
de la Vega, Cernuda y el doctor Sr. VCTQÍ 
Valdés , médico del departamento de demen-' 
tes elel Hospital Provincial. . 
Igualmente se acordó acceder á lo solic^ 
tadu por la Sociedael del salto de agua d i 
Bolarque, para el cruce de una línea eléctri-
ca en la carretera provincial de Pozuelo elel" 
Rey á Torres, dándose t ambién autor ización 
para que los aluinnos de la Academia Medi-
co-militar puedan practicar operaciones qu i -
rúrg icas á los cadáveres del Hospital Pro-
vincial , 5' conceder la autorización solicitada' 
por sor Francisca »Sanz, superiora de la( 
Inclusa, para que la hija ele la Caridael. so* 
Eustaquia Guerra, acompañada de otra hija 
de la Carielad, pueda salir á tomar los bañcxi 
de Alanje, y que se abonen los gastos qug 
se originen con cargo á la consignación pre-" 
supuesta. 
Y después de quedar sobre la mesa loa 
dic támenes referentes al personal, se levan-
to la sesión á las doce y diez. 
Léa^e en ciaaría plana e! in-
f ercsan í í s ímo foSlefín, !a fa-
mosa novela Ú Q C & r l o s Dic-
kens, mulada EL HUÉRFANO 
DEL HOSPíCIO, y m h q m s u 
con su 
con imo$ bandidos l n £ h ~ 
EL HUERFANO DEL KOSPiGIO 
supera 
en y en 
Domingo 5 de Noviembre 1 9 n . E L . D E B A T E : 
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B O L S A D E M A D R I D 
'Fondos p ú b l i c o s . — I n t e r i o r 4 por 
tacto. 84,10; Hom fin de mes 00,00; ídem 
fin próx imo, 00,00; AmortJzable 4 por 100, 
04.00; ídem 5 por 100, 102,00; Cédulas Bau-
¿o Hipotecario de E s p a ñ a , 4 por 100, 101,25; 
Oblioacioues municipales por Resultas 4 
por 100. 00,00; ídem 190S para la hqmdacKm 
de Deudas y Obras 4 1/2 Por TI,??'^>00-lv/ro 
' Ob /^ac ío í c s - . - - C o m p a ñ í a Eléctr ica Ma-
ür i leña do Tracción 5 por 100, 000,00; La-
sino de Madrid 5 por 100, 000,00; r-enoearnl 
de Valladolid á Ariza 5 :por 100, 000,00; 
bcrí 5 por 100, 00,00; Sociedad General A / u -
carera de E s p a ñ a 4 por 100, 78,50; .Uniun 
Alcobolera Española 5 por 100, 00,00-_ 
Acciones. — Banco Hispano - Americano, 
000,00; ídem de España , 455,oo; ídem Hipo-
tecario de E s p a ñ a , 000,00; ídem de Castilla. 
00,00; í d e m de Gijón, 000,00; ídem Español 
de Crédi to , i i7 ;oo; Españo l del l^io de la 
Plata, 487,00; ídem Central Mexicano, 
486,00; Unión Españo la de Explosivo^, 
270,00; Compañía Arrendataria de Tabacos, 
299,50; Sociedad General A/.ucaTera de Es-
p a ñ a , .preferentes, 47,50; ídem, ordinarias, 
00,00; Azufrera del Coto de He l l in , 00,00; 
Sociedad de Electricidad del Mediodía, 00,00; 
Sociedad .de Eletrícídacl de Madrid, oo.oo; 
Ferrocarril Norte .do • E s p a ñ a , .u.v^ ; úlcm 
Madrid á Zaragoza y Alicante, 0'-<95> Com-
pañía Eléctr ica Madri leña de Tracción, 00,00 ; 
Unión Resinera Españo la , 00,00; Unión A l -
coholera Española , 00,00; Altos Hornos de 
Bilbao, 000,00. 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
P a r í s , 108,90; Londres, 27,39; Berl ín, 
134,50-
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior 4 por 100 contado, 84,10; ídem fin 
de mes, 84,35; ídem fin p róx imo , 00,00; 
Amortizable 5 por 100, 101,80; Acciones Fe-
noearri l Norte de E s p a ñ a , 93,00; ídem Ma-
dr id á Zaragoza y Alicante, 92,85; Orense á 
Vigo , 19,20. 
B O L S A D E P A R Í S 
Exteridr, 4 por 100, 93,50; renta francesa, 
3 por 100, 95,80; Acciones Río t in to , 1.599,00; 
ídem Banco Nacional de México, 1.014,00; 
ídem Raneo de Londres y México, 598,00; 
ídem Banco Central Mexicano, 445,00; ídem 
ferrotarril Norte de E s p a ñ a , 406,00; ídem 
Madrid á Zaragoza y Alicante, 404,00; ídem 
Crédi t Lyonnais, 1.545,00; ídem Comp. Nat. 
d'Escpte, Pa r í s , 915.00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior español , 4 por 100, 91,50; conso-
lidado inglés , 2 1/2 por 100, 79.3^; renta 
alemana, 3 por JOO, 81,50; Brasil 1S89, 4 
por 100, 88,25; ídem 1S95, 5 por-loo, 102,25; 
Uruguay, 3 1/2 por roo, 75,00; Mexica-
no 1899, 5 por 100, 101,12; plata en barras, 
onza Stand, 25,00; cobre, 55,81. 
B O L S A D E M E X I C O 
.- t , • - • 7 _ 
Acciones Banco Nacional de MéxicQ, 
394,00; ídem Banco de Londres y Méxi -
co, 236,00; ídem Banco Central Mexicano, 
173,00; ídem Raneo Orienta] de México, 
141,00; ídem descuento español ; 1 1 5 . ° ° I 
ídem Raneo Mercanti l Monterrey,-:x36)oo; 
ídem Banco Mercanti l Verácu iz , 152,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Acciones Rauco de la Provincia, 192,50; 
bonos bipotecarios ídem ídem, b por 100, 
96,50. 
B O L S A D E V A L P A R A Í S O 
Acciones Banco de Chile, 245.001 ídem 
Banco Españo l de Chile, 160,00. 
POR LOS ACADÉMICOS FALLECIDOS 
Solemnes funerales. 
Ayer, á las diez de la m a ñ a n a , se celebra-
ron en el Real Oratorio del Caballero de Gra-
cia solemnes funerales, costeados por la 
Real Academia de Medicina en sufragio de 
los académicos y profesores publicistas fa-
llecidos. 
E n el centro del templo se alzaba un se-
vero t ú m u l o cubierto con paño negro, sobre 
el cual se había colocado otro amarillo. 
Asistieron á las exequias el presidente 
y vicepresidente de la Academia, doctores 
Calleja é Iglesias, y los Sres. Abay túa , Tolo-
sa Latour, Grinda, Carracido Holgueta, Ca-
la t raveño y otros muchos cuyos nombres 
sentimos no recordar. 
c 
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Ministerio de Fomento . Real decreto dis-
poniendo que todos Ips alumnos de las Es-
cuelas especiales de rngenieros de Minas y 
de Caminos, Canales y Puertos, cuyo i n -
greso en las mismas se haya efectuado_ ó se 
efectúe con sujeción a l plan de enseñanza 
contenido cu los reglamentos de 23 de Fe-
brero de 1901 y 12 de Agosto de 1900, res-
pectivamente, queden sujetos á las prescrip-
ciones del 30 d e Julio de 1910 en la de M i -
nas, y del de 18 de Febrero del mismo año 
en la de Caminos, Canales y Puertos. 
—Otro aprobando el proyecto modificado 
de pasos superiores, acueductos y demás 
obras para el paso de las Madres Viejas en 
el trozo primero del canal del Guadalcuiivir. 
—Real orden disponiendo que el día 26 
del actual se verifique la elección del vocal 
que en el Consejó Superior de Fomento ha 
de Tepresentar á las Sociedades industria-
les oficiales. f . 
Ministerio de Hac ienda . Real orden au-
torizando la descarga en el punto denomi-
nado Bajo de Manto, con talones de bahía 
expedidos por l a Aduana de Huelva, de 
maderas y otros efectos que se indican. 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n . Real or-
den disponiendo se disminuya el servicio 
sanitario extraordinario establecido en nues-
tra frontera con Francia con motivo de la 
epidemia colérica. 
1 Ministerio de I n s t m c c i ó n p ú b l i c a y Bel las 
\ A r t e s . Real orden declarando definit ivo el 
c.calaf.m del Magisterio de 1 de Enero del 
^ S t m aulmizando al director general de 
primera enseñanza para ^ c á í ^ ^ l ü ^ 
eo las altas, bajas y alteraciones ocurridas 
desde 1 de Enero al 31 ^ Marzo del ano 
•etual. ó sea el escalafón p iwi s iona / ine 
a de llevar la fecha de 1 de A b r i l u l lnno. 
nn solemne responso. A las cinco de u1! ^ 
de, rosario de án imas y sermón, que 
dieará I ) . Manuel Uribe, y acto seguid í¡rts 
cesión de responsos, con asistencia de duí0 
Cont inúan las novenas^ en sufragio de las 
Santos y Cultosjlejhoy 
San Zacarías y Santa Isabel, padres de 
San Juan Bautista ; Santos Fél ix y Ensebio, 
már t i res , y la Beata Francisca de Amboise, 
viuda. 
Se Rana el jubileo de Cuarenta Horas en 
la parroquia de Santa María (cripta) y con-
t inúa la novena á la t i tu lar , predicando en 
la misa, á las once, D. Manuel Aparicio y 
por la tarde, á las cinco, D. Angel Ruau. 
E n la santa iglesia Catedral, misa conven-
tual , á las nueve y media. 
E n la Real Capilla, misa solemne, á las 
ollce- i l í l í / i —í ' ' • /J V* / En la iglesia de la Encarnac ión , ídem, á 
las diez. 
E n las parroquias, ídem, con explicación 
del santo Evangelio. 
E n la de San Sebast ián , misa de Comu-
nión para la Archicofradía de la Guardia de 
Honor, á las ocho de la m a ñ a n a . 
E n la del Carmen, ídem por la Congre-
án imas del purgatorio, á las cuatro v 
di», en ' el Santuario del CoraV.ón de 
A las cinco, en las parroquias de San f] 
uimo, Nuestra Señora del Pilar, Covadm' 
ga, San Antonio de la Florida y San JoS('. 
A las cinco y media, en San Sebastiái 
San Mar t ín , San Ginés, San Ignacio 
Nuestra Señora de los Dolores y Santa Te 
resa. 1 
A las seis menos^ cuarto, en Santiago. 
E n San Lorenzo, al anochecer. 
La misa y oficio divino son de la Donduir 
ca, con r i to semidoble y color blanco. 
en San Andrés de los Flamencos. 
Esp í r i t u Santo: Adoiación Noclurua.. 
Turno: S a n J u a n de S a h a g ú n . 
( E s t e p e r i ó d i c o se publ ica con censura ] 
Imprenta y estereotipia de E L DEBATE 
2, PASAJE DE LA ALHAMBRA, 2 
PAIRA HOY 
ESPAÑOL.—• A 'las 8 y l i J . -
Don Juan Tenorio. 
Mas 4 y Ii2."-La miima. 
COMEDIA.—A las 9.—Genio y 
figura. 
iiARA—A las9.—Kl miento del 
tron.~A laa 9 y 8i4.—De oer-
oa.—A IfB 10 y 8[4.—El amo 
(3 actos, doblo). 
Mas 4 y U2.—Un vaso de agua, 
El patio (2 actos) y La de los 
ojos do cielo. 
VPOLO.—A las 8 y 1T4.—La 
suerte de Isabelita.—A lac 9 
y 3(4.—Lirio oulro espinas.— 
Alas lOy ll2.—LiKomtrito 
A las 11 y 8i4.—Lirio entre 
espinas. 
A las 4 y li2.—Los madg/arefl 
CÓMICO.—A las 4.—El mona-
guillo do las Descalzas (2 ac-
tos, doblo).- A laa 8 y til— 
Gente menuda (2 aotoa.doble). 
A laa 10 y UL—La misma. 
COLISEO IMPERIAL.—(Con-
«epoiíínJeronima, 8).—De 12 
á 1.—Matinée con regalos.— 
A las 3 y li4.—Saccióu de pe-
lículas.—A las 4.—La o!ra.— 
A las 5.—Matrimonio civil 
(doble).—A las 6 y l i3. - E l 
noveno mandamiento (espe-
cial).—A lis 8 y 1[2.-Soc-
ción do películas.—A las 9 y 
1(2.-Ei pecado de Adán.—A 
las 10 y li2.—La sombra ¡es-
pecial). 
LATINA.—A las 3 —Cinema-
tógrafo.—A las 4.—El censo. 
A Tas 5.—Los liu^onotss (do-
blo).—A las 8 y li2.—Don 
Juan Tonorio (especial).—A 
las 8 y li2.—Cinematógrafo. 
A las 9 y li2.—Don Juan Te-
norio (ospeciai). 
BECREO DE SALAMANCA.-
(Ideal Polistilo). — AbiorioJ 
todos los dias de 20 á 1 y del 
Vcfiéi y Manaros: eáfrera'a <lo( 
cintas. Skating cubierio. Ci-I 
nomaíógrafo y otras diver-
Bioues. 
FRONTON CENTRAL.—A ! í3 
4. — Prlm«r partido, i 50 
tantos.—Maoila y Echevarría 
(íojos), con (ra Elo 1 a 7 M ach ín 
(azules),—Segundo, á 30 tan-
tos.—Aizpuráa y Ermúa (ro-
jos), contra Juauito y Yilla-
bona (azules). 
PLAZA DE TOROS.—A las 3 en 
punto, corrida do novillos. 
Be lidiarán tres cornúpetos 
deBaüuélosy otros tros do 
Aleas, que során estoquea-
dos por Larita,Lüeumb9rri y 
Pastoret. 
F U N D A D O R A D E L A C I U D A D L I N E A L 1 8 9 4 
e x p r e s i v a s d e l p r i m e r e n s a y o d e G l u i l a t S L i n é a l a 
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PAN DE VIENA d i l ^ 
M A R C A S U i l L 
Ensaimadas, Cores y briocboe 
callen tos mañana y tardé. 
P a n glíiteH, CCÜÍCÍIO o intogt a l . 
L A V Í E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcoa, 26, y Postas, 4. 
U I M CÜRTMDÁ 
•Zapatería. Inmenio surtido 
en toda clase de calzados para 
millones de metros cuadrados de t e r r e n o s adquiridos. 
viTicmdas.en terrenos de la Compañía, entre hoteles de lujo, hoteles burgueses y hoteles obreros, todas, aun 
las más pobres, en condiciones higiénicas de luz, de sol, desagua y de aire, sin peligros de incendios ni de epide-
mias. Incremento actual, más de cieni v i v i e n d a s p o r a ñ o . 
árV>oies plantados, regados y vivos, tantos como en todo el perímetro de París. 
í a a M t a n t e s en invierno y muchos más en verano, 
kilómetros de v í a s f é r r e a s e n e x p l o t a c i ó n que sirven suburbios de Madrid y algunos pueblos cercanos; 
en junto, unos 6 0 . 0 0 0 l i a M t a n t e s . 
kilómetros en c o n s t r u c c i ó n . 
kilómetros en solicitud de c o n c e s i ó n y en estudio. 
kilómetros de t u b e r í a s de elevación y de distribución de aguas para poder servir á la población que se espe-
ra de más de 3 0 . 0 0 0 a l m a s , 
kilómetros de l i n e a s e l é c t r i c a s . 
términos municipales: Madrid, Hortaleza, Canillas, Vicálvaro, Vallecas, Barajas, Canillejas, Villaverde, Chamar-
tín de la Rosa, Torrejón de Velasco, Fuenlabrada, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Humanes, El Pardo, 
Fuencarral y Colmenar Viejo, en los que la Compañía tiene propiedades y negocios, 
negocios p r e f e r e n t e s : terrenos, construcciones, vías férreas, aguas y electricidad. 
negocios a u x i l i a r e s : tejares, almaneces, imprenta, parque de diversiones, viveros, fabricación de yeso y de 
bloques de cemento. 
pesetas de i n g r e s o s en el año por estos once negocios. 
f a m i l i a s de funcionarios, de empleados y de temporeros que hallan su sustento en los negocios de la Compañía, 
f a m i l i a s de obreros fijos y eventuales que hallan trabajo en los negocios de la Ciudad Lineal, 
metros de camino carretero explanado, de ellos sólo 3 0 0 c o u a f i r m a d o de g r a v a y a d o q u i n e s , 
metros de 1.a b a r r i a d a de la Ciudad Lineal casi totalmente explanados, 
de las b a r r i a d a s 3a. y 3.a empezados á explanar. 
años de cooperación afortunada entre la Inteligencia, el Capital y el Trabajo, sin una letra protestada, sin ningún 
fracaso. 
^ O m i l l o n e s de pesetas de a c t i v o soc ia l . 
d a l o s t r a b a j o s p r e p a r a d o s p a r a l o s G I R I & Q A Ñ i r a s l s g a s l e n t i e s 1 9 1 2 ¿ 
5 . 0 0 0 m e t r o s do a f i r m a d o de g r a v a de los caminos carreteros laterales de la Ciudad Lineal, 
kilómetros di dob le v i a . 
kilómetros de vías férreas hoy en c o n s t r u c c i ó n . 
k-ilámeífos áe^evacTon de'agjaas"'^!~J"arama. 
kilómetros de t u b e r í a s de distribución. 
vBvicndas á construir, 
kilómetros dajíneas de e l e c t r i c i d a d . 
C o m p l e t a r y perfeccionar la explotación de todos los negocios preferentes y auxiliares,.: 
l o s proyectos á reailzas* en l o s V E I A T E AÑOS sIsgesientoB 39S2 á 1932. 
kilómetros de C i u d a d L i n e a l en la provincia de Madrid, en vez de los cinco que han servido de ensayo, si 
los Gobiernos y el público nos favorecen con su apoyo. 
Las cifras actuales en su mayoría quedarían multiplicadas por 20 aproximadamente. 
S U S C R I P C I Ó N D E V A L O R E S D E L A C O M P A Ñ Í A 
(lljllgaclones hipotecarias 6 por 100, Libretas da la Caja de Ahorros, nominativas y a i porlaflor 
« Í80pt8. do l á 25 Obliga. inUrég efectivo 6,85 
é. í 7 « * de Só á 60 > > » 
t u i f > da 51 á 100 » » > 
á («5 > de 101 á 200 » • » 
á -«no » de. 201 á 400 » » • 







J . L U C A S I M O S S I É H I J O S 
A g e n c i a m a r í t i m a de c o r r e o s t r a n s a t l á n t i c o s 
P A M RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, ROENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAil, ETC., ETC. 
E l 19 de Noviembre el vapor ACQUITAINE 
El 30 de Noviembre el vapor PROVENCE 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladorea y calo-
ríferos e léctricos , aparatos de desinfección, camas de hierro, hospital, 
médico , medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permite estar en comunicac ión 
con la t ierra ó buque todo eí &iaj&> 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. 
Diríjanse: Apartado nure?. II. Despachos: irish Town9 nums 
r o n , y Puerta de Taerraj nútn. I. 
Dirección telegráfica: 6ÍPII]MP6Í ^ I i m A I / T A U 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
CxquIaUoi ekocolatos eiiv 
borados & braxo y ricas p*, 
(SM para pogtre 
P a n gluten, centeno c integra], 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4 
P ianos buenos, alquiler bar», tígiino. Koruo l a Mata, io. 
BQ reciben esque-
la» de defunción y 
an iversar io , en la 
imprenta de esto dia-
rio, hasta las dos de 
la inadrug-ada. 
EL HUROL, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
85 Victoria, 8.-MADRID 
r 
Rmedio elitaz talarros 
Médicos diatinguidos y loa principales periódicos 
profesionales de Madrid: E l Siglo Médico, la Revista 
do MeJicina y Cirugía práct icas , E l Genio Médico, E l Dios 
rio Mcdico-B'afmaccutico, E l Jurado Médico Fawnachitico, 
la Revista de Ciencias Médicas de Barcelona y la! Revista 
Médica de Aragón recomiendan en largos y encomiás-
ticoa artículos elJARAHE-MEDINA DEQUEBRACHO 
como el i'ilümo remedio de la Medicina niederna 
para combatir el Asma, la Disnea y loa Catarros cró-
nicos, haciendo cesar la fatiga y produciendo .una 
suave expetoración. 
precio: 5 pesetas frasco. 
Depósito eeniral: Farmacia de Medina, Serrano, 36, 
Madrid, y al por menor en laa principales farmacias 






Reintegs. á voluntad, ints. anual de s por 160 
á seis meses, 
á un año, » 
á dos añoa > 
á tros años, » 
á cuatro añog » 
á cinco añoa 
de 5 por 100. 
de « por 100. 
de «,50 por 100. 
de 7 por 1J0. 
de 7,50 por 100. 
de s por 100. - - ••v '7 yKJí XWU. 
m á s d e t a l l a s á l a s Of i c inas : L A G A S C A , 6, bajo, de 9 á 12.. — CIUDAD LINEAL, de 2 á 7 . 
(quebraduras). Tratamiento r a d i c a l : no más accidentes que hagan necesaria 
intervención quirúrgica (cortes de b i s t u r í ) , con no usar armatostes bra-
gueros y vendajes do bazar n i los propalados en anuncios y reclamos. Los 
incalculables y altamente reconocidos benelicios del i>rot«>ti¡>o del t r á t a -
la presente estaoión. Kúüez de e«í,B"*o o p ^ a l o r i o (con Real Privilegio, tros Fatenles de invención), por la Real Ana-
Arce, 17. 
S« n<iutl(oi( anuuoios y aus cripcionos flu la Admiuia-
1/ación de esto periódico. 
d«mía de Medicina y Cirugía laureado, garantizan comodidad incomparable, retención 
absoluta y la our»eidu en plazo breve. Despacho del autor, especialista Pedro Ramón: Car-
inen, n d m . 88, piso primero, I larce lona . Pídase gratis "Faro lu min oso p a r a los «n-
2'e.Tinos". 
El especialista D. Podro Ramón so hallará en MADRID los díaa 13, ii y 15 del corriente 
íNoviembre. Reoiibi *. de 10 á 1 y do ó á 7 cu el Hotel de Oriente. Arenal, 4. 
Caballero formal, con sólido? conocimientos do contabili-
dad, matemáticas y mecano-
graf ía le ofrece para cualquier 
empleo: administrador, cobra-
dor, etc. 
Informarán en esta admi-
nistración. 
TCarmaciabion instaladay con 
I trica vendoj 1. C. céd. 11.0S9 
A G E N C I A D E ANUNCIDS 
D E EMÍIJIÓ CORTÉS 
Be encarga de la publicidad 
de snuncioa en todos los pe-
oióflicos de Madrid y provin-
Irias, en condiciones económi-caá á favor de los anunciantes. ¡50. J A C O M E T R E Z O , 50 
AGENCIA GENERAL DE PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán, 
Anuncios directos. Anuncios de todas clases en loa tran-
vías. Tarifas económicas y combinadas. Noticias. Reclamos, 
Artículos industriales. Esquelas de defunción, de novenario 
y aniversario. Pídanse tarifas gratis. 
Ge*an C e n t r o de C o l o c a c i o n e s ¡por gsasSsSáci 
FUENCARRAL, 30, I.0.—MADRID 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIDENTE TENA, escultor, Valencia. 
G r a n R e l o j e r í a d e P a r í s 
FUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aloni 
oión sobre este nueyo 
reloj, que aeguranion 
te será apreciado poi 
todos los que aus ocu-
paciones les exige 83' 
bcr la bora fija de no-, 
che, lo eual se consi-
gue con el mismo sin 
neeagidad do reourrh 
á cerillas, ote. 
Este nuevo reloj ttj^ 




ral doscubiej-l i 
algunos año i j que 
hoy vale 20 iniUoim 
el kile aproxinráfla-
racnlo, y después da. •"" 
muoh.is oiifuarzos y -
trabajos so ha podido 1 
conseguir aplicarlo, 
en ínñma cantidad, 
sobre la» horas y ma-
nillas, que psrmiteá 
ver porfeotamento lai 
horas de noche. Vor 
este reloj en la obscu- t 
ridad es verdadera-
mente una maravilla ' 
Gran facilidad da. la Casa á los señores sacerdotes 




En caja níqual con buena máquina garantizada, caja 
m»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración ai tística ó mate . 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamen' .e. 
A l con tado s» hace una rebAja de u n 10 por 100. 
Se mandan por correr. úertlfiOfüíos oon aumento üe ¡,50 ptas. 
PAN DE VIENA 
M A R C A 
Se sirve on los grandes holeles 
y mesas arigtocrátlcag. Horna-
da especial do cinco á sais de 
la tardo, incluso los domingos. 
I-an gluten, centano é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
Sao Marco?, 26, y Postas, 4. 
Uearten cuadro ddl siglo x>', 
a Nuestra Soiiora OuaUalfipo 
deMójloc-, y eno.íjoíi Cambraj 
legítimo, Chantilly. Garroiv. dn 
Sun Joróniiuo, 2',', lieuda de 
Ooros. 
EJÍ o«sa particular oedon ga-binete y alcoba oon ó ^i» 
Aíisifiuoia. IÍAKIÍÍS:!!», r, V . 
F o l l e t í n de SíiJL © E K A T E (5) 
E L H U E R F A N O 
DEL. 
l'OR 
€ A R I O S D B G H E N S 
TRADUCCIÓN D£ 
Enrique Leopoldo de Verneuil 
«'-Veamos—dijo Gamfiekl;—pongamos 
Cuatro libras, señores; cuatro li.bxas y que-
darán libres para siempre del chico. ¿Está 
dicho? 
—Tres l ibras, diez chelines ~ r ep i t i ó 
I . j R b k i n s con l i rmeza. 
—¡ Ra ! señores, partamos la diferencia— 
rdijo Gamfield insistiendo;—s&m tres l i -
bras quince chelines. 
— N i un cu-irto menos — exclamó Limb-
kins. 
(—Son ustedes inexorables conmigo— 
'dijo Gamíield vac.uando. 
—iBal i , bah, tonterías!—exclamó el del 
'chaleco blanco.—Aun tomándole por nada 
sería un buen negocio. No sea usted tonto 
y acepte el chico, que le será muy útil; después de haber pronunciado aquel dis-
ueccsita algíin correctivo, OLIO no 1c eos-1 curso cou 
E l trato ouedó cerrado y Bumble reci-
bió orden de conducir aquel mismo día 
á Oliverio Twist ante el magistrado que 
debía firmar y aprobar el contrato de 
aprendizaje. 
En consecuencia de esta resolución, el 
pequeño Oliverio fué sacado del calabozo, 
con gran sorpresa suya, y se le puso una 
camisa limpia. Terminada esta operación 
tan poco acostumbrada, Bumble le trajo 
un ta/.ón de puches, y como cu los días 
de fiesta, dos onzas de pan. 
A la vista de esto 'Oliverio rompió 
á llOffar, pensando, no sin razón, que al 
engordarle de aquel modo, el Consejo ha-
bría proyectado en secreto matarlo con 
algún objeto utilitario, 
—No llores. Oliverio; come bien y alé-
grate—dijo Bumble con aire magistral;— 
vas á entrar en aprendizaje, Oliverio. 
— j En aprendizaje !—dijo el niño, tem-
blando. 
—Sí, Oliverio — repuso Bumble; ¡— los 
homares caritativos y generosos que han 
hecli^ contigo las veces de padre, puesto 
que tú no lo tienes, van á darte aprendi-
zaje, á lanzarte en la vida y hacer de t i 
un hombre, por más que esto cueste á la 
parroquia tres libras y diez chelines. ¡ Tres 
libras, diez chelines, Oliverio; setenta y 
dos chelines... ciento cuarenta y dos pie-
zas'de seis peniques! Y todo esto por 
un miserable huérfano á quien nadie 
quiere ! 
E l bedel se detuvo para tomar asiento 
tono doctoral; las lágrimas inun-
yiendo la sonrisa en 
Ves, dejóse también Üev 
rid ad-
iós del Lqpsefti. y propio con la impresión que causara su 
todos aús scuiblaii- clccneiiciai—vamos. Oliverio, límpiate los 
llevar de su iiUíV- ojos con la manga de tu blusa y acaba 
gjBp comer. Nc seas tan tonto. 
A l dirigirse á casa del magistrado, 
Bumble manifestó á Oliverio que todo 
lo que tenía que hacer era aparentar ale-
gría, y que cuando le preguntasen si de-
seaba aprender un oficio, debería contes-
tar que sí . Oliverio prometió cumplir 
con estas dos recomendaciones, tanto más 
cuanto que ignoraba lo que podría suce-
derle. 
Llegados á casa del magistrado, se le 
encerró en un gabinetito, donde Ruiíibíe 
le hizo esperar algún tiempo. 
El niño permaneció allí media hora, 
temblando de miedo, y al cabo de ella, el 
bedel, entreabriendo la puerta, dijo en alta 
voz: 
—•Oliverio, amigo mío, ven á ver al 
magistrado.; 
A l mismo tiempo, y lanzando al chico 
una mirada amenazadora, añadió en voz 
baja: 
—Cuidado con lo que te he dicho, tu-
nante. 
La habitación adonde fué conducido 
Oliverio era una espaciosa sala con una 
gran ventana; detrás de un elevado bufe-
te hallábanse dos señores ancianos con el 
cabello empolvado, uno de los cuales leía 
un periódico, mientras el otro con ayuda 
de unos anteojos recorría un pequeño per-
gamino que tenía delante. A pocos pasos 
hallábase Limbkins, al otro Jado Gamíield 
con su rostro ennegrecido, mientras que 
dos ó tres moCetoncs se pascaban .por el 
salón. 
El señor de las gafas se había ensimis-
mado en su pergamino, 3T hubo una corta 
pausa después que Oliverio fué colocado 
delante del bufete. 
—He aquí el niño—dijo Bumble. 
El anciano nuc leía el periódico alzó la 
cabeza y tiró á su compañero de la manga. 
—¡ Ah ! ¿Es éste.el niño?—preguntó. 
—»Sí, señor—repuso Bumble,--Saluda 
•1 magistrado, amigo mío . 
Oliverio, armándose de valor, saludó lo 
mejor que pudo; con los ojos fijos sobre 
la empolvada peluca de los magistrados, 
preguntábase si vendrían todos al mun-
do con aquella estopa blanca en la ca-
beza, teniendo por eso el privilegio de ser 
magistrados. 
—Mu3' bien—dijo el señor de las ga-
fas;—¿supongo que tendrá afición al oficio 
de i lesh ollinador ? 
—Delira por él, señor—replicó Bumble, 
pellizcando á Oliverio para hacerle com-
prender que no debía contradecirle. 
—¿Es decir, que quiere ser dehollina-
dor?—preguntó el magistrado. 
—Si se. le diese otro oficio mañana, se 
escaparía inmediatamente.—repuso Bum-
ble. 
. —¿ Y este' hombre será su amo ?—con-
t inuó el magistrado.—Supongo que le 
tratarán bien, dándole bastante de comer, 
¿no es cierto? 
—Cuando digo que sí, es que sí—repli-
có Gamficld con acento breve. 
—Ese tono es brusco, amigo mío; pero 
tiene usted todo el aire de un hombre hon-
rado que habla con franqueza—dijo el 
magistrado, dirigiendo su mirada hacia 
el candidato de las cinco libras, cuyo ex-
terior revelaba la crueldad. 
Pero el magistrado estaba casi ciego, 
y así,-que no podía esperarse que viese tan 
claro como los demás. 
•—Le doy gracias por sus palabras—re-
plicó Gílmíield con una espanlosa sonVisa. 
—Muy bien, amigo—dijo el magistrado 
colocándose las gafas y buscando con la 
vista el tintero. • 
Aquel era el momento crítico en que iba 
á decidirse la suerte de Oliverio; si el t in-
tero hubiese estado en el sitio donde mira-
ba el anciano, éste hubiera mojado su 
pluma y firmado acto continuo el acta de 
aprendizaje; pero quiso la casualidad que 
ej tintero gg U&UasQ precisamente debajo 
de sus narices, mientras él lo buscaba por 
tocias partes sin verlo. Durante esta pes-
quisa, su mirajja se fijó en el. pálido y 
trastornado semblante de Oliverio, que 
á pesar de las significativas miradas y 
de los pellizcos de Bumble, contemplaba 
el exterior espantoso de su futuro amo 
con una expresión de horror harto visi-
ble para que dejara dq notarla aun el mis-
mo magistrado medio ciego. 
E l anciano se detuvo, y dejando la plu-
ma, miro fijamente á Limbkins, que en 
aquel momento tomaba un polvo de rapé, 
afectando la nia3-or indiferencia. 
—Hi jo mío—exclamó el magistrado in-
clinándose sobré el bufete. 
Oliverio se estremeció al oir aquellas 
palabras, y no era cíe extrañar su turba-
ción si se atiende á que el anciano las 
pronunció con acento benévolo; uñ rumor 
desconocido asusta siempre, y e l niño, 
temblando de pies á cabeza, se deshizo 
en lágrimas. 
—Hi jo mío—elijo el magistrado,—estás 
pálido y parece que tienes miedo; ¿por 
qué es eso? 
—Apártase un poco del chico, señor 
bedel—dijo el otro magistrado, dejando 
su periódico é inclinándose hacía Oliverio 
con aire de interés.—Veamos, hijo mío; 
¿qué te pasa? No tengas miedo. 
Oliverio cayó de rodillas, y juntando 
las manos suplicó á los magistrados que 
mandaran se le llevase otra vez al cala-
bozo, pues prefería morirse de hanibre y 
que le pegasen ó mataran, antes que ser 
entregado en manos de aquel hombre que 
le hácí:^ temblar. 
—Bien—dijo Bumble, alzando los ojos 
y l í s manos con aire majestuoso;—bien, 
Oliverio ! De todos los huérfanos asi utos 
y embusteros que en mi vida he visto, 
tú eres uno de los más descarados. 
—¡Cállese usted, bedel!—exclamé el 
segundo maeistrado» 
—Dispénseme vuestra señoría--repuse 
Bumble. qua no daba crédito á sus oídQs;— 
¿es á mí a quien se dirige vuestra sbño' 
ría? 
—Sí, cállese usted, 
Bumble so quedó cs'uipefacvo: impone^ 
silencio á un bedel era, en su concepto, 
una cosa inusitada. 
Ei magistrado de las gafas miró á sif | 
colega, y después de hacer con la cabe/.ü 
un movimiento de aprobación, dijo en voz; 
alta, arrojando ¿ un lado el perganiiuff 
que tenía en la mano: 
—Kehusamos sancionar el acto c.e 
•aprendizaje. 
'—Espero—balbuceó Limbkins-que po( 
el testimonio, ein valor, de un niño, loA 
magistrados nô  sospecharán de la cwiduc-
ta de las autoridades parroquiales. 
—Los magistrados no tienen que resol' 
ver sobre este punto—dijo el. señor de lal 
gafas con acento breve;—conducid á 
niño al asilo y tratadle bien, pues m 
parece que lo necesita. Ya podéis reti-
raros. 
Aquella misma tarde, el señor del efe' 
leco blanco aseguraba de nuevo, de la n i * 
ñera más formal, que Olierio se haría nhof* 
car, Bumble se encogía do hombres eófl 
aire sombrío y misterioso, y d io qye de-
seaba que el chico acabase 
Gamíield, por su parte, nuuu/estó qu'J 
Se hubiera alegrado de tener ni chico. 
A l día siguiente, por i i mañana, se lnl$ 
saber al público que Oliverio Twist es-
taba para, alquilar, y que cualquiera que -
se encargara de él recibiría, una recompen-
sa de cinco libras. 
